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treści
Na okładce tego numeru PML moż-
na zobaczyć połączone chóry lekarskie 
śpiewające pod kierunkiem dyrygenta 
gdańskiego chóru lekarzy Michała Kozy-
rysa. Było to podczas pamiętnego zjazdu 
Polonii medycznej w maju 
2019 roku. Nasz chór 
liczbowo nieco skrom-
niejszy – ale mamy na-
dzieję, że to się zmieni 
– szczegóły z chórowego 
życia na s. 21.
Działalność chóru 
wchodzi w zakres kom-
petencji nowopowstałej 
Komisji Kultury przy 
naszej Izbie. Jej nowy 
Przewodniczący – Mar-
cin Nowiński wraz 
z innymi członka-
mi Komisji aż kipi 
pomysłami, o któ-
rych pisze na s. 19.
Zachęcamy lekarzy o artystycznej du-
szy do włączenia się w prace Komisji. 
Może uda się zorganizować jakiś werni-
saż twórczości lekarza? Utalentowanych 
Koleżanek i Kolegów z pewnością wśród 
nas nie brakuje… 
Hobby to jednak tylko dodatek do 
pracy lekarza. A zatem – wracając do 
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prozy życia – liczne bezpłatne szkolenia 
oferują między innymi Izba Lekarska 
i firma Via Medica. Rozwiązując krzy-
żówkę i mając szczęście w losowaniu, 
można wygrać opłatę zjazdową na kon-
ferencje Termedii. Nie-
które zjazdy odbywają 
się w naszym wojewódz-
twie, zatem odpadają koszty 
dojazdu i hotelu…
Wiosną rozliczamy się z fi-
skusem, Tradycyjnie w tym 
okresie zamieszczamy kil-
ka propozycji osób, którym 
można pomóc, wpłacając 1% 
podatku. Bardzo do tego za-
chęcam. Wielkie ogólno-
polskie fundacje 
i organizacje nie 
poczują tego, 
że w tym roku nie 
damy im tych kilkuset złotych. Dla 
naszych kolegów to może być znacząca 
pomoc. Pomyślmy o nich! Szczegóły 
na s. 17 i 18.
Kolejny, jubileuszowy numer PML 
ukaże się za 4 tygodnie.
Wiesława Klemens
redakcja@oilgdansk.pl
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Przed 30 laty, Ustawą o Izbach Lekarskich z dnia 
17 maja 1989 roku reaktywowano Samorząd 
Lekarski. Samorząd ten z mocy prawa utworzyli 
wszyscy lekarze i lekarze dentyści wykonujący 
zawód na terenie całej Polski. Powstały Okręgowe 
Izby Lekarskie, w tym i Okręgowa Izba Lekarska 
w Gdańsku.
Dnia 12 grudnia 1989 roku ukonstytuował się 
pierwszy Krajowy Zjazd Lekarzy, który wybrał 
władze samorządowe. W Warszawie rozpoczęła 
działalność Naczelna Izba Lekarska.
W ten sposób spełniły się postulaty lekarzy 
i lekarzy dentystów mówiące, że o sprawach ich 
dotyczących i o sprawach związanych z wyko-
nywaniem ich zawodu winien decydować nie 
urzędnik państwowy, a kolega lekarz – członek 
władz Okręgowej Izby Lekarskiej, wybrany gło-
sami lekarzy w samorządowych wyborach.
Czy te oczekiwania i postulaty spełniły się w ca-
łości? Niestety nie, ale osiągnęliśmy dużo. Nasza 
ustawowa działalność dotyczy wielu aspektów 
życia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 
Nie będę ich wszystkich wymieniała, wspomnę 
tylko, że jestem dumna, gdy młodzi absolwenci 
naszej Uczelni otrzymują prawo wykonywania 
zawodu z rąk Prezesa Izby, a prawo to przyznała 
mu Okręgowa Rada Lekarska.
Dnia 7 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyły 
się centralne uroczystości obchodów trzydziesto-
lecia reaktywacji Izb Lekarskich. W obchodach 
tych wzięli udział przedstawiciele i naszego 
Gdańska Konferencja 
poświęcona trzydziestoleciu odrodzenia 
Samorządu Lekarskiego
środowiska. Siłą rzeczy było ich tylko kilkunastu. 
A ponieważ zaangażowanych w pracę samorządu 
było i jest znacznie więcej Koleżanek i Kolegów, 
na posiedzeniu Rady Lekarskiej w dniu 24 paź-
dziernika 2019 roku, na wniosek lek. Andrzeja 
Pustkowskiego jednogłośnie postanowiono o or-
ganizacji uroczystej konferencji w celu uczczenia 
tej rocznicy.
Spotkają się zatem lekarze i lekarze dentyści, 
którzy pracowali od roku 1989 i do dziś nadal 
pracują aktywnie w samorządzie lekarzy, poświę-
cając swój czas, siły i emocje na rzecz koleżanek 
i kolegów – członków naszej gdańskiej Izby.
Ustaliliśmy, że konferencja ta odbędzie się 
6 czerwca 2020 roku w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku. Będzie trochę historii, 
trochę wspomnień, zdjęć i filmów, będą serdecz-
ne rozmowy i występ naszego Izbowego Chóru.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
oilgdansk.pl
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 9.01  –   udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku
   –   przewodniczenie posiedzeniu stałej Komisji ds. architektoniczno-budowlanych
   –   przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
 16.01  –   przewodniczenie posiedzeniu stałej Komisji ds. architektoniczno-budowlanych
   –  spotkanie komitetu organizacyjnego uroczystości reaktywacji izb lekarskich 
w Polsce
 23.01  –   przewodniczenie obradom Kapituły Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum 
Pomeraniae
   –  przewodniczenie posiedzeniu stałej Komisji ds. architektoniczno-budowlanych
   –  przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 30.01  –   posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich – Warszawa
 31.01  –   posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
   – poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
Kalendarium – styczeń 2020 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
Na podstawie § 45 ust. 3 załącznika do uchwały 
Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 
2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu od-
woływania członków tych organów i osób zajmujących 
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych w zw. z uchwałami:
– Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 1/2020 
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu lek. Daniela Siedlińskiego – 
delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku 
kadencji 2018–2022.
– Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku nr 2/2020 
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie stwierdzenia na-
bycia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
w Gdańsku kadencji 2018–2022 przez lek. Danutę 
Pietrzak-Patelak.
§ 1
Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu lek. Daniela 
Siedlińskiego (PWZ nr 1734408) – delegata na Okrę-
gowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2018–2022 
oraz nabycie wskazanego mandatu przez lek. Danutę 
Pietrzak-Patelak (PWZ nr 1366160).
§ 2
Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Po-
morskim Magazynie Lekarskim” oraz na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wygaśnięcia i nabycia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2018–2022
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Obradom przewodniczył Prezes Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku Dariusz Kutella. Na początku złożył 
podziękowania koleżance Katarzynie Wiśniewskiej, 
pełniącej funkcję Pełnomocnika ds. Zdrowia, za pracę 
na rzecz samorządu. Należy zdać sobie sprawę z tego, 
że jest ona dla wielu naszych kolegów i koleżanek nie-
zmiernie ważna i potrzebna. Jej zaangażowanie oraz 
codzienne poświęcenie zasługują na wyrazy najwyż-
szego uznania. Następnie Prezes Kutella, w imieniu 
swoim oraz Okręgowej Rady Lekarskiej, podziękował 
za wieloletnią współpracę oraz pożegnał przechodzącą 
na emeryturę mgr Małgorzatę Kulikowicz – Główną 
Księgową Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. 
Jesteśmy jej niezmiernie wdzięczni za wszystkie lata 
ciężkiej pracy i poświęcenia dla naszej Izby. Życzymy 
sobie, aby w przyszłości nasze finanse były w tak 
dobrych rękach, jak miało to miejsce do tej pory.
NAGRODA IM. ALEKSANDRY GABRYSIAK
Prezes poinformował także o posiedzeniu Kapituły 
Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak, które miało miej-
sce tuż przed posiedzeniem Rady. Zaowocowało ono 
wyłonieniem laureata tegorocznej nagrody, którym 
przez aklamację został kolega Józef Dobrecki. Wy-
bór ten przyjęto z wielkim entuzjazmem, a laureata 
nagrodzono owacją na stojąco. 
W kolejnym punkcie Prezes przedstawił najważ-
niejsze wydarzenia jakie miały miejsce od czasu 
ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej:
– 2 grudnia miało miejsce spotkanie Komitetu orga-
nizacyjnego obchodów trzydziestolecia reaktywacji 
Izb Lekarskich w Polsce. W tym samym dniu odby-
ło się również spotkanie z uczestnikami konkursu 
na najładniejszą kartkę świąteczną. Konkurs został 
zorganizowany przez Komisję ds. Kultury, Sportu 
i Rekreacji; 
– 5 grudnia, Prezes Kutella przewodniczył obradom 
wyjazdowego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku, które odbyło się w Chojnicach. 
Jednocześnie członkowie Rady spotkali się z lekarzami 
z powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Od dłuż-
szego czasu pracujemy nad pomysłem utworzenia 
w tym rejonie Koła Okręgowej Izby Lekarskiej, które 
pomogłoby „skrócić” odległość między Chojnica-
mi, Bytowem, Człuchowem a Gdańskiem. Wszyscy 
liczymy na to, że takie spotkania zaowocują i już 
w niedalekiej przyszłości grupa zaangażowanych 
delegatów z tamtego rejonu rozwinie działalność Koła 
przy OIL w Gdańsku;
– 16 grudnia w miłej i świątecznej atmosferze odbyło 
się spotkanie opłatkowe Komisji Lekarzy Seniorów. 
Był to również dzień posiedzenia stałej Komisji ds. 
architektoniczno-budowlanych, której przewodniczył 
Prezes Dariusz Kutella. Realizacja inwestycji, która bę-
dzie służyła nam wszystkim, wkracza w kolejny etap. 
Kolega Roman Budziński poinformował o najbliższych 
planach Komisji. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru 
firmy, która będzie pełniła rolę Inwestora Zastępczego 
Inwestycji. Ponadto przed nami decyzje dotyczące 
ogłoszenia konkursu architektonicznego. Chcemy, 
aby wybudowany obiekt był ozdobą dzielnicy, jednak 
naszym priorytetem będzie jego funkcjonalność. Jedną 
z jego głównych funkcji będzie działalność szkolenio-
wa. W tym celu zostaną zaprojektowane nowoczesne 
sale wykładowe oraz seminaryjne. Pragniemy rozwijać 
ofertę szkoleniową naszej Izby, a odpowiednia baza 
lokalowa jest do tego niezbędna.
W sprawach Delegatur, głos zabrał Konrad Kier-
snowski, Przewodniczący Delegatury w Słupsku. 
Poinformował on o zaplanowanym na początek roku 
spotkaniu z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 
w sprawie adaptacji budynku pod biuro delegatury.
DOKUMENTACJA PO ZMARŁYCH LEKARZACH
Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich 
i Rejestracji Praktyk, Wojciech Grabe, powiadomił 
o mającym się odbyć 20. grudnia przekazaniu doku-
mentacji medycznej po zmarłych lekarzach do firmy 
Archiwum24. Prace związane z katalogowaniem 
zaplanowano na około miesiąc.
Sprawozdanie z posiedzenia 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
19.12.2019 roku
TO WARTO WIEDZIEĆ
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PLANY KOMISJI KULTURY I KOMISJI SPORTU
Kolega Marcin Szczęśniak przypomniał o podziale 
Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji, który zgodnie 
z uchwałami zaakceptowanymi na ostatnim posie-
dzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej nastąpi od dnia 
1 stycznia 2020 roku. W jego wyniku zostały utworzo-
ne: Komisja ds. Kultury z Przewodniczącym Marcinem 
Nowińskim oraz Komisja ds. Sportu i Rekreacji z Prze-
wodniczącym Marcinem Szczęśniakiem. Przewod-
niczący obu Komisji przedstawili swoje propozycje 
składów oraz regulaminy, nowopowstałych Komisji. 
Do wniosków nie zgłoszono zastrzeżeń, a Rada jed-
nogłośnie przyjęłabprzedstawionebtreścibuchwał.
Następnie Kolega Nowiński przekazał informację 
o uroczystości wręczenia nagród w konkursie na 
najpiękniejszą kartkę świąteczną, która miał miejsce 
2 grudnia. Zwycięską kartkę, która została rozesłana 
wraz ze świątecznymi życzeniami od Prezesa ORL 
w Gdańsku, wykonała 14-letnia Karolina Sulewska. 
Poza nagrodą główną każdy uczestnik konkursu otrzy-
mał świąteczną paczkę, a zwycięzcy poszczególnych 
kategorii wiekowych dodatkowo vouchery do teatru 
Miniatura. Zapowiedziano także kolejną edycję kon-
kursu w przyszłym roku.
Marcin Szczęśniak poinformował także o swoim 
uczestnictwie w posiedzeniu Komisji Sportu i Re-
kreacji Naczelnej Rady Lekarskiej, w dniu 6 grudnia. 
W czasie jego trwania ustalono kalendarz wydarzeń 
ogólnopolskich, do którego nasza Komisja zgłosiła 
pięć wydarzeń sportowych planowanych na 2020 
rok: Bieg Lekarza w Parku Reagana (9.05); turniej 
tenisowy (22–24.05); regaty w klasie Puck (29–30.05); 
Mistrzostwa Lekarzy w Triathlonie (7.06); półmara-
ton Rowy–Ustka (12.09). Dokonano także wyboru ofi-
cjalnego stroju, w którym lekarze będą reprezentować 
Polskę na zagranicznych wydarzeniach sportowych.
MŁODZI LEKARZE
W sprawie Komisji Młodych Lekarzy, głos zabrał jej 
Przewodniczący, Paweł Figarski. Poinformował o spo-
tkaniu wigilijnym Komisji, zorganizowanym w dniu 
18 grudnia. Wzięło w nim udział wielu tegorocznych 
stażystów, którzy zainspirowali się możliwością pracy 
w samorządzie podczas uroczystości wręczenia Pra-
wa Wykonywania Zawodu. Bardzo cieszy nas takie 
zaangażowanie młodszych Koleżanek i Kolegów. 
Mamy nadzieję na owocną współpracę w licznych 
samorządowych przedsięwzięciach. 
Przewodniczący Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-
-Lekarskiego, Wojciech Mokwa wniósł o rozszerzenie 
składu Zespołu o nowych członków – Małgorzatę Prą-
dzińską oraz Arkadiusza Błaszczyka. Do wniosku nie 
wniesiono zastrzeżeń, a uchwałę przyjęto jednogłośnie.
LEKARZ ANTYSZCZEPIONKOWIEC W SĄDZIE
Sekretarz, Krzysztof Wójcikiewicz odczytał fragment 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
który oddalił skargę kolegi Jerzego Jaśkowskiego na 
uchwałę zawieszającą tego lekarza w prawie wyko-
nywania zawodu utrzymując w mocy uchwały Na-
czelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku. Kolega ten jest jednym z orędowników 
ruchu antyszczepionkowego w Polsce.
Mecenas Karol Kolankiewicz powiadomił o nowym 
prawniku – mecenasie Kaczyńskim, który od stycz-
nia przejmie obsługę Delegatury w Elblągu. Prezes 
Kutella przekazał, także informację o przekazaniu, 
od stycznia koordynacji Biura Prawnego mecenas 
Aleksandrze Kosiorek. Decyzja ta jest związana z nową 
rolą, jaką pełnił będzie w naszej Izbie mecenas Karol 
Kolankiewicz.
W sprawach bieżących Okręgowa Rada Lekarska 
przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji 
kandydaturze kolegi Stanisława Dorosza, członka 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie, na stanowisko 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie seksuologii. 
Ponadto Rada udzieliła rekomendacji kandydaturze 
koleżanki Hanny Kujawskiej-Daneckiej, na stanowisko 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii.
KONTROLE NFZ – MLEKO 
NA CENZUROWANYM
Kolega Krzysztof Wójcikiewicz poinformował 
o trwających w całej Polsce kontrolach Narodowego 
Funduszu Zdrowia, dotyczących m.in. refundacji 
mleka Neocate LCP. Preparat ten miał przyznaną 
refundację tylko pacjentom w pierwszym roku życia, 
jednak wielu lekarzy przepisywało go w takiej formie 
również starszym dzieciom, nie mając świadomości 
takiego stanu obostrzeń. Aktualnie NFZ, w czasie 
kontroli, obciąża takich lekarzy karami. W związku 
z zaistniałą sytuacją kolega Wójcikiewicz opowiedział 
się za wprowadzeniem w aptekach blokad, uniemoż-
liwiających realizację nieprawidłowych (pod kątem 
kryterium wieku) recept i zawnioskowaniem o takie 
rozwiązanie do organizatora systemu. 
KONFERENCJA W WILNIE
Prezes Kutella powiadomił zgromadzonych o zapro-
szeniu do uczestnictwa w Jubileuszowej Konferencji 
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Naukowej pt. „Historia medycyny wileńskiej” oraz 
„Lekarz i jego hobby”, poświęconej 30-leciu Polskiego 
Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. Konferencja 
odbędzie się na Litwie, w dniach 10–13 września 2020 
r. Prezes polecił również zamieszczenie powyższego 
zaproszenia na stronie stronie internetowej naszej Izby.
Okręgowa Rada Lekarska przyjęła uchwałę w spra-
wie powołania Kapituły Nagrody im. Aleksandry 
Gabrysiak na okres kadencji 2020–2024 w dotych-
czasowym składzie: Józef Dobrecki, Tomasz Gorczyń-
ski, Bogusław Lipka, Grażyna Świątecka, Zbigniew 
Zdrojewski.
Prezes wniósł o przyjęcie stanowiska w sprawie 
konieczności przedłużenia terminu wdrożenia ko-
lejnych modułów Bazy Danych o Odpadach (BDO), 
którego projekt odczytał in extenso. Kolega Wójcikie-
wicz, zaproponował zmianę charakteru wniosku ze 
stanowiska na apel do Ministra Klimatu, Marszałka 
Sejmu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. 
Apel został przyjęty przez Radę jednomyślnie.
JUBILEUSZ IZBY W ECS 6 CZERWCA
W wolnych wnioskach kolega Roman Budziński 
poinformował o spotkaniu w Europejskim Centrum 
Solidarności, w sprawie organizacji uroczystości 30-le-
cia reaktywacji Izb Lekarskich. Uroczystość została 
zaplanowana na 6 czerwca 2020 roku. Mają zostać 
zaproszeni na nią wszyscy lekarze i lekarze dentyści, 
którzy w znaczący sposób przyczynili się do odrodze-
nia gdańskiego samorządu, a także prezesi i sekreta-
rze, dyrektorzy biur oraz prawnicy naszej Izby. Obok 
oficjalnej części uroczystości, równolegle odbywać 
się będą spotkania robocze. Ponadto, planowane jest 
specjalne wydanie „Pomorskiego Magazynu Lekarskie-
go”. Kolega Budziński zaprosił wszystkich chętnych 
do współpracy przy organizacji tego wydarzenia.
ODZNACZENIE DLA KOLEGI GRABE
Prezes Kutella przekazał wiadomość o uhonorowa-
niu kolegi Wojciecha Grabe za zasługi dla samorządu 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Wydarzenie to miało miejsce podczas obchodów 
centralnych uroczystości 30-lecia Izb Lekarskich 
w Warszawie. Kolega Grabe odmówił jednak przy-
jęcia odznaczenia z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy. 
Wiadomość tę Rada przyjęła z wielkim szacunkiem, 
a postawę Kolegi nagrodziła gromkimi oklaskami. 
Roman Budziński przedstawił swoje obserwacje 
dotyczące braku dobrego, historycznego opracowania 
nt. Collegium Medicum oraz wyszedł z propozycją 
stworzenia takiej pozycji, przy współpracy z Zakła-
dem Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMed.
Arkadiusz Szycman
Śródtytuły od Redakcji PML
Projekt realizowany przez Izbę Lekarską w Gdańsku 
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, cieszy się 
od kilku lat dużym zainteresowanie w Gdańsku. Teraz 
znalazł wielu zainteresowanych również w Elblągu.
W drugich MSM 9 stycznia 2020 roku udział wzięli 
– uczennica I LO w Elblągu Natalia Witkowska, która 
wygłosiła wykład nt. „Psychofizyczna natura stresu”.
Ze strony OIL i GUMED wykłady wygłosili pre-
legenci – dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro temat 
„Skóra – Agent 007” oraz dr hab. n. med. Jolanta 
Wierzba temat „Zbuntowane geny”.
Całość poprowadził prof. Tomasz Zdrojewski.
Tym razem spotkanie zgromadziło 320 uczniów z 10 
szkół średnich z Elbląga, Pasłęka, Braniewa, Kwidzyna 
i Malborka. Młodzieżowe Spotkania z Medycyną od-
II Młodzieżowe Spotkania z Medycyną w Elblągu
było się dzięki uprzejmości dyrektora CSE Światowid 
Pana Antoniego Czyżyka, w sali kinowej Światowid.
Już dziś zapraszamy na kolejną odsłonę MSM w El-
blągu 12 marca 2020 roku.
(de)
TO WARTO WIEDZIEĆ
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Rzeka czasu płynie nieustannie, a po pracowitym 
życiu przychodzi starość i wyzwania, z którymi nie-
jednokrotnie już trudno jest sobie poradzić. Fundacja 
w roku 2019 udzieliła wsparcia 9 lekarzom seniorom 
w łącznej wysokości 24 500 zł. Posiadamy status 
organizacji pożytku publicznego, więc na środki, 
jakimi dysponujemy, składają się odpisy 1% podatku 
od dochodów osobistych i regularne bądź doraźne 
wpłaty od darczyńców. W 2019 roku z tytułu odpisu 
1% od podatku na rzecz Fundacji Pomocy Lekarzom 
Seniorom wpłynęło łącznie 22 400 zł. Bardzo gorąco 
dziękujemy i prosimy nie zapominać o potrzebach 
Fundacji, dokonując rozliczenia podatkowego za rok 
2019! Apelujemy także gorąco do wszystkich lekarzy, 
którzy dotąd tego nie czynią, o przekazywanie odpisu 
1% podatku na rzecz naszej Fundacji.
Fundacja ma, jakkolwiek nieliczną, ale ogromnie 
cenną grupę wiernych darczyńców, którzy regularnie 
wspomagają ją już od kilku lat. To ludzie wielkiego 
serca, szczególnie wrażliwi na nieszczęście i potrzeby 
innych. Wpłaty indywidualnych darczyńców w 2019 
roku przyniosły Fundacji kwotę 16 600 zł, w tym 
zawarta jest pokaźna kwota ponad 4 300 zł zebrana 
przy okazji promocji przez Okręgową Izbę Lekarską 
książki Z. Wajdy Szpital na Łąkowej we wspomnie-
niach (1949–2003). Za tą ofiarność i zrozumienie 
potrzeb Fundacji dziękujemy z całego serca. Łącznie 
więc przychody Fundacji w roku 2019 wyniosły blisko 
39 000 zł. Każdy grosz się liczy, ale szczególnie gorąco 
pragniemy podziękować tym osobom i instytucjom, 
które wspierają Fundację Pomocy Lekarzom Seniorom 
regularnie już od wielu lat. Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom z całego serca. Dziękując za to, co już 
otrzymaliśmy, i prosimy o jeszcze. 
Zwracamy się z gorącym apelem do środowiska 
lekarskiego nie tylko o hojność na rzecz Fundacji, lecz 
także o wrażliwość na potrzeby tych spośród nas, któ-
rzy w jesieni życia znaleźli się w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej. Nie miejmy oporów w korzystaniu 
z pomocy Fundacji, jeżeli uznamy, że jest potrzebna. 
Fundacja jest po to, by wspierać potrzebujących. 
Celem statutowym Fundacji Pomocy Lekarzom Se-
niorom jest udzielanie pomocy finansowej lekarzom 
FUNDACJA POMOCY LEKARZOM SENIOROM 
Pamiętajmy o lekarzach seniorach!
seniorom, którzy w jesieni pracowicie spędzonego 
życia niejednokrotnie doświadczają wyzwań, z któ-
rymi nie potrafią już sobie sami radzić. Fundacja 
dokłada wszelkich starań, by otoczyć ich opieką 
i nieść im pomoc. Wiemy dobrze, że starość niesie 
ze sobą choroby i niepełnosprawność, co powoduje 
konieczność większych wydatków na leki i zabiegi 
rehabilitacyjne tudzież na opłacenie niezbędnej opieki 
pielęgnacyjnej. Nie wahajmy się zwracać do Fundacji 
o pomoc, jeżeli jest potrzebna dla siebie, ale także 
pomyślmy i zwróćmy sie do Fundacji o pomoc kole-
żance lub koledze, który być może nie wie o istnieniu 
Fundacji lub krępuje się zwrócić do nas o pomoc. Za-
chęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej 
www.lekarzomseniorom.pl. 
prof. Wiesław Makarewicz
prezes Zarządu Fundacji
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PORADY PRAWNE
OKIEM OBROŃCY
Lekarz wezwany na przesłuchanie 
do prokuratury
W toku śledztwa prowadzonego przez organy ści-
gania, tj. Policję i Prokuraturę, w szczególności gdy 
ich zdaniem zachodzi podejrzenie popełnienia prze-
stępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta, np. 
narażenia go na bezpośrednie ryzyko utraty życia 
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, lekarz jest 
wzywany do prokuratury lub na komendę na prze-
słuchanie w charakterze świadka. Dotyczy to niemal 
zawsze lekarzy, którzy udzielali pomocy medycznej 
lub choćby dokonali wpisu w dokumentacji medycz-
nej danego konkretnego pacjenta. 
Już w tym miejscu trzeba stanowczo przypomnieć, 
że każda osoba wezwana w charakterze świadka 
ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania w czasie 
i miejscu wskazanym w wezwaniu (art. 177 § 1 k.p.k.). 
Obowiązek dotyczy także tych, którzy np. mają prawo 
do odmowy składania zeznań, mają przekonanie, że 
nie byli świadkami jakiegoś zdarzenia, lub też nic 
nie pamiętają, gdyż upłynął długi czas do kontaktu 
z pacjentem. 
W razie choroby, która uniemożliwia stawienie się 
na wezwanie, należy przedłożyć ww. organom ściga-
nia zaświadczenie wydane przez lekarza sądowego. 
Wykaz lekarzy sądowych jest udostępniony w każdym 
sądzie rejonowym, w tym na stronie internetowej. 
W wykazie takim zamieszczone jest nie tylko imię 
i nazwisko lekarza sądowego, ale także jego numer 
telefonu oraz miejsce, dni i godziny przyjęć. Warto 
zapamiętać, że jeżeli nasz stan zdrowia uniemożliwia 
stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza 
badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu 
tej osoby (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.06.2007 r. 
o lekarzu sądowym). 
Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdza-
jącego niezdolność do pracy nie jest wystarczające 
w celu usprawiedliwienia nieobecności na wezwa-
nie. Nie każda bowiem choroba, a nawet nie każda 
hospitalizacja, uzasadniają usprawiedliwienie nie-
stawiennictwa na wezwanie, ale takie tylko, które 
stanowią chorobę obłożną, bądź wynikającą z nagłego 
i poważnego pogorszenia zdrowia, wymagającego 
niezwłocznego poddania się leczeniu szpitalnemu. 
Zdarza się, że „narzucony” termin przesłuchania 
nie odpowiada lekarzowi, np. ma już wcześniej wy-
znaczoną operację czy dyżur i nie może tego zamienić 
lub też lekarz udaje się na zaplanowane wcześniej 
szkolenie, konferencję naukową, czy ma wykupione 
wczasy. W takich sytuacjach należy powiadomić tego, 
kto wzywa nas na przesłuchanie (pod wezwaniem jest 
oznaczenie takiej osoby, zaś zwykle w lewym górnym 
roku jest sygnatura danej sprawy) i złożyć wniosek 
o wyznaczenie innego terminu. W przypadku zgło-
szenia w rozmowie telefonicznej bezpiecznie będzie 
zapisać sobie dane naszego rozmówcy, tj. pracownika 
prokuratury lub policji i zwrócić się o sporządzenie 
notatki z rozmowy i złożenie jej do akt danej sprawy. 
Jeszcze inny przypadek zachodzi, gdy świadek 
nie może się stawić na wezwanie z powodu choro-
by, kalectwa lub innej niedającej się pokonać prze-
szkody. Przepisy przewidują wówczas, że takiego 
świadka można przesłuchać w miejscu jego pobytu. 
O powyższym należy jednak od razu po wezwaniu 
powiadomić podmiot wzywający na przesłuchania, 
wykazując odpowiednimi dokumentami swój trudny 
stan zdrowotny – zaświadczenie wydane przez lekarza 
sądowego, zaś jedynie w wyjątkowych sytuacjach 
uzasadnione byłoby przedstawienie innych doku-
mentów, np. posiadanej opinii o stanie zdrowia, czy 
wypisu ze szpitala. 
KAROL KOLANKIEWICZ — adwokat, od 
2008 roku nieprzerwanie świadczy po-
moc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach 
związanych z prawem medycznym i ochro-
ną danych osobowych, jak również w spra-
wach karnych, odszkodowawczych oraz 
związanych z ochroną dóbr osobistych; 
prowadzi szkolenia z zakresu prawa me-
dycznego, karnego oraz z zakresu ochrony 
danych medycznych.
PORADY PRAWNE
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Zignorowanie wezwania, czy brak usprawiedliwie-
nia nieobecności, z dużym prawdopodobieństwem 
będzie oznaczać obowiązek zapłaty kary pieniężnej 
w wysokości do 3000 złotych (art. 285 § 1 k.p.k.), zaś 
w razie uporczywego, kilkukrotnego uchylania się od 
złożenia zeznania, powyższe organy ścigania mogą 
zastosować areszt do 30 dni, do tego niezależnie od 
kary pieniężnej (art. 287 § 2 k.p.k.). 
Wprowadzenie okresów przejściowych 
w korzystaniu z BDO
W dniu 31 stycznia 2020 roku weszła w życie długo 
oczekiwana nowelizacja ustawy o odpadach, która 
wprowadza pewne okresy przejściowe w korzystaniu 
z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (BDO).
PAPIEROWE KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW
W dotychczasowym stanie prawnym lekarze i le-
karze dentyści mający status wytwórców odpadów 
byli zobowiązani – od dnia 1 stycznia 2020 roku – do 
prowadzenia ewidencji odpadów (najczęściej w formie 
kart przekazania odpadów) w formie elektronicznej 
poprzez ich wypełnianie w BDO.
Po pierwsze, nowelizacja ustawy dopuściła stoso-
wanie papierowych dokumentów ewidencji odpa-
dów (kart przekazania odpadów) do dnia 30 czerwca 
2020 roku. W takim wypadku lekarz/lekarz dentysta 
będzie wystawiał kartę przekazania odpadów w for-
mie papierowej w odpowiedniej liczby egzemplarzy 
– tak jak miało to miejsce do 31 grudnia 2019 roku. 
Ustawodawca dopuszcza również, aby karty były 
wystawiane w formie elektronicznej, ale z pominię-
ciem BDO. W obu przypadkach (kart papierowych 
lub elektronicznych poza BDO) należy pamiętać, że 
docelowo dane z nich i tak muszą zostać przepisane do 
BDO najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 roku. Zgodnie 
z nowelizacją niewprowadzenie w tym terminie da-
nych do BDO stanowi wykroczenie i może skutkować 
nałożeniem grzywny na wytwórcę odpadów.
Również po 30 czerwca 2020 roku dopuszczalne 
będzie wystawienie kart przekazania odpadów poza 
BDO (w formie papierowej lub elektronicznej), ale 
tylko w sytuacji awarii systemu BDO. Dane z takich 
dokumentów będą musiały zostać w takim przypad-
ku przeniesione do BDO niezwłocznie po ustaniu 
awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od 
dnia jej ustania.
Nowelizacja określa nowy wzór papierowej karty 
przekazania odpadów, który powinien by stosowany 
do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz w wypadku awarii 
BDO – nowy załącznik nr 5a do ustawy.
SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK SKŁADAMY 
DO 30 CZERWCA 2020 ROKU
Ustawodawca wydłużył również okres na składa-
nie rocznego sprawozdania o ilości wytworzonych 
odpadów za rok 2019 do dnia 30 czerwca 2020 roku 
(poprzednio do 15 marca 2020 roku). Należy jednak 
pamiętać, że sprawozdanie takie może zostać złożone 
wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem 
BDO. Nowelizacja nie dopuszcza w żadnym wypadku 
składania sprawozdań w formie papierowej.
Wskazany wyżej termin złożenia sprawozdania 
może się dodatkowo przedłużyć, jeżeli w wyniku 
awarii BDO niemożliwe będzie jego złożenie w usta-
wowym terminie. W takim wypadku sprawozdanie 
powinno zostać złożone niezwłocznie po ustaniu 
tej awarii.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 150)
W przypadku lekarza wezwanego do składania 
zeznań jako świadka w toku śledztwa przypomnieć 
trzeba, że postępowanie karne samo z sobie nie wyłą-
cza tajemnicy lekarskiej. W kontekście postępowania 
karnego nie oznacza to jednak, że lekarz zawsze 
będzie zwolniony z obowiązku składania zeznań. 
Powyższe zostanie szerzej omówione w kolejnym 
artykule. 
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KURSY I SZKOLENIA
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
Nowe substancje psychoaktywne,
 czyli mózg po wpływem
Termin: 07.03.2020
Godzina: 10:00-13:00
Wykładowca: mgr Radosław Gruss
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 40
Program szkolenia:
•  „Dopalacze” – nowa twarz problemu społecznego 
•  Marketing w służbie „dopalaczy”, czyli w jaki sposób sprze-
daje się „dopalacze” w sklepach stacjonarnych i Internecie 
•  „Dopalacz” jako produkt (różnorodność opakowań, skład, 
informacje zawarte na opakowaniu, instrukcje użytkowa-
nia, gadżety służące do użytkowania dopalaczy)
•  Formy „dopalaczy” (susz, proszek, kryształy, pyłki, c-płyny, 
amulety, wyroby modelarskie, bentley, GBL)
•  Bitcoin, czyli waluta, za którą można kupić wszystko….
•  Objawy zażycia „dopalaczy”, konsekwencje zdrowotne
•  Skala zjawiska
•  Nowe trendy w zakresie zażywania „dopalaczy” – e-narko-
tyki (dosy)
•  Formy pomocy osobom z problemem użytkowania „dopala-
czy” (infolinia „dopalaczowa”, anonimowy punkt konsulta-
cyjny w sprawie „dopalaczy”
•  Dialog zamiast monologu, czyli jak należy rozmawiać o „do-
palaczach”…
Leczenie zakażeń w praktyce lekarza 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Termin: 07.03.2020
Godzina: 09:00-15:30
Wykładowcy: lek. Aneta Bardoń-Błaszkowska, 
dr n. med. Paweł Grzesikowski, 
dr n. med. Elżbieta Arłukowicz, dr n. med. Marcin Bitel
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
09:00-09:15 Epidemiologia zakażeń i chorób zakaźnych
09:15-10:00 Etiologia zakażeń i leczenie uwzględniające leko-
oporność drobnoustrojów
10:00-10:45 Skuteczna terapia w aspekcie farmakologii kli-
nicznej
10:45-11:15 Przerwa
11:15-15:30 Diagnostyka i leczenie zakażeń i chorób zakaź-
nych — opis przypadków (zajęcia warsztatowe)
Profilaktyka wypalenia sił dla lekarzy – gdzie szukać 
motywacji i satysfakcji w pracy na co dzień
Termin: 07.03.2020
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1.  Wypalenie zawodowe – charakterystyka zespołu objawów
• źródła i objawy osiowe
• dynamika procesu wypalenia sił oraz rezultaty pracy wypa-
lonego pracownika
2.  Specyfi ka kontaktu lekarz – pacjent
• czynniki będące codziennym obciążeniem dla psychiki 
w pracy lekarza
• składniki odporności psychicznej
3.  Profi laktyka wypalenia sił w zakresie:
• nastawienia lekarza do swojej pracy, szczególnie do sytuacji 
trudnych
• technik motywowania się do kolejnego dnia pracy
• oddzielania pracy od życia prywatnego
• skutecznego prowadzenia rozmowy z pacjentem, jego ro-
dziną i personelem
• wyciągania praktycznych wniosków z dotychczasowych sy-
tuacji zawodowych, na podobne sytuacje w przyszłości 
• wymiany doświadczeń między lekarzami, budowania pracy 
zespołowej
• efektywnego wykorzystania nawet krótkich przerw w pracy
Co powinien każdy wiedzieć o żywności i żywieniu 
– kompendium wiedzy
Termin: 14.03.2020
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
1.  Żywienie jako element opieki zdrowotnej
2.  Rola zaleceń żywieniowych w prawidłowej diecie
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3.  Rola makroskładników i mikroskładników w profi laktyce 
chorób niezakaźnych
4.  Suplementy diety – ich miejsce w codziennej diecie i profi -
laktyce chorób dietozależnych
5.  Interakcje żywności z lekami i suplementami diety
Praca z pacjentem w praktyce lekarskiej 
w ujęciu psychologicznym
Termin: 18.04.2020
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca: mgr Katarzyna Milska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1)  Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi:
– bariery komunikacyjne
– dystraktory
– istota precyzji wypowiedzi
– techniki „aktywnego słuchania” np.:
•  parafrazowanie
•  precyzowanie
•  klaryfi kacja 
•  podsumowanie
– efekt pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pa-
cjentem
– informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia
2)  Komunikacja niewerbalna:
– mowa ciała-kineza
– sposób „mówienia” w komunikacji niewerbalnej
– rola komunikatów niewerbalnych
– dystans interpersonalny
– (opcjonalnie) różnice międzykulturowe
3)  Rozwój człowieka:
– dziecko, nastolatek, dorosły w średnim wieku, senior – po-
trzeby rozwojowe 
na każdym z wymienionych etapów oraz ich możliwy wpływ 
na proces leczenia
– istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego 
wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły 
w średnim wieku, senior) 
– praca z pacjentem niepełnosprawnym: niepełnosprawność 
sensoryczna (zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej) oraz 
fi zyczna (osoby z dysfunkcją narządu ruchu)
4)  Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem:
– konfl iktowym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z za-
burzeniami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym:
•  przyczyny „trudnych” sytuacji
•  sposoby postępowania w „trudnych” sytuacjach
•  istota pracy zespołowej
5)  Konfl ikt:
– konfl ikt w środowisku zawodowym (relacje między współ-
pracownikami)
– przyczyny konfl iktów
– postępowanie w obliczu konfl iktu
– cykl konfl iktu
– struktura konfl iktu (koło konfl iktu Moore’a)
– sposoby rozwiązywania konfl iktu
– strategie rozwiązywania problemu z podziałem na etapy
6)  Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce 
lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu za-
wodowemu:
– różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych i ule-
głych
– asertywna ochrona granic
– asertywna odmowa
7)  Wypalenie zawodowe:
– charakterystyka
– przyczyny
– konsekwencje
– zapobieganie
W trakcie realizacji szkolenia oprócz prezentacji i dyskusji 
przewidziane są ćwiczenia praktyczne mające na celu przyjem-
ne i efektywne przyswojenie wiedzy. 
Przybliżenie ustawowych pojęć, definicji i orzeczeń 
sądowych z zakresu prawa rodziny oraz ich znaczenia 
w bieżącej pracy lekarzy
Termin: 25.04.2020
Godzina: 10:00-14:00
Wykładowca: SSO Krystyna Mizak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 45
Program szkolenia:
Przybliżenie ustawowych pojęć, defi nicji i orzeczeń sądo-
wych z zakresu prawa rodziny oraz ich znaczenia w bieżącej 
pracy lekarzy:
•  dziecka, małoletniego, nieletniego
•  władzy rodzicielskiej, w tym jej zakresu przysługującego 
z mocy prawa, orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzi-
cielskiej i jego skutków, orzeczenia o pozbawieniu władzy 
rodzicielskiej i jego skutków, w kontekście tego, czy i jakie 
skutki wywołują one w przypadku pobytu dziecka w szpi-
talu lub wizyty dziecka u lekarza ubezwłasnowolnienia cał-
kowitego, ubezwłasnowolnienia częściowego 
•  opieki i opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej całko-
wicie, kurateli i kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo, kurateli i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, 
w tym orzeczenia o opiece i kurateli, w kontekście tego, czy 
i jakie skutki wywołują one w przypadku pobytu w szpitalu 
lub wizyty u lekarza osób, dla których ustanowiono opiekę 
lub kuratelę
•  orzeczenia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem, w kontek-
ście tego, czy i jakie skutki wywołuje ono w przypadku po-
bytu dziecka w szpitalu
•  zgody sądu opiekuńczego zastępującej zgodę pacjenta – 
w przypadkach określonych w ustawie o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty
Specyfikacja leczenia endodontycznego u dzieci 
Termin: 25.04.2020
Godzina: 10:00-14:00
Wykładowca: dr n med. Marek Olejniczak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 70
Program szkolenia:
•  przyżyciowe metody leczenia
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•  pośrednie pokrycie miazgi
•  bezpośrednie pokrycie miazgi
•  całkowita amputacja przyżyciowa
•  metody mortalne 
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty eduka-
cyjne (wg rozp. MZ z dn. 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdań-
sku,  ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
8 OGÓLNOPOLSKI KONGRES STARZENIA
PACJENT 65+ W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ
GDAŃSK | 29.05.2020–30.05.2020
Zeszłoroczna edycja Kongresu uzyskała jedną z najwyż-
szych ocen uczestników – 4,85/5. Gwarantujemy najwyż-
szy poziom merytoryczny i organizacyjny!
W tym roku odbędą się sesje dotyczące: kardiologii, gine-
kologii i urologii, gastroenterologii, psychiatrii, pulmono-
logii, leczenia ran, leczenia bólu, neurologii, hematologii 
i nefrologii.
Kierownikiem naukowym Kongresu jest prof. dr hab. To-
masz Grodzicki. Patronat merytoryczny i nadzór naukowy 
nad Kongresem sprawuje Katedra Chorób Wewnętrznych 
i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Me-
dicum.
www.termedia.pl
32ND EUROPEAN ACADEMY OF CHILDHOOD DISABILITY 
ANNUAL MEETING 2020
POZNAŃ | 17.06.2020–20.06.2020
Głównym celem konferencji jest przedstawienie najnow-
szej wiedzy, a także trendów diagnostycznych i terapeu-
tycznych oraz stworzenie forum spotkań i interdyscy-
plinarnych dyskusji między specjalistami w dziedzinie 
niepełnosprawności dzieci, w tym lekarzy, fi zjoterapeu-
tów, terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów 
i logopedzi. Problemy, które będziemy rozwiązać podczas 
konferencji, skoncentrują się na trudnym procesie dora-
stania i przechodzenia z dzieciństwa do dorosłości wraz 
z upośledzeniem. Dyskusja obejmie wszystkie kluczowe 
elementy wspierające proces przejścia do wieku dorosłego 
i ułatwiające zarządzanie terapeutyczne.
WWW.EACD2020.ORG
www.termedia.pl
WIOSENNO-LETNIA SZKOŁA 
TYREOLOGII 2020
GDYNIA | 19.06.2020–20.06.2020
Po raz kolejny zapraszamy nad morze na spotkanie z en-
dokrynologią. Wiosenno-letnia Szkoła Tyreologii to dla 
uczestników najlepsza okazja do zapoznania się z aktual-
nościami z zakresu diagnostyki i leczenia chorób tarczycy. 
O wysoki poziom merytoryczny dba wybitny ekspert prof. 
dr hab. Andrzej Lewiński, konsultant krajowy w dziedzi-
nie endokrynologii.
www.termedia.pl
Firma Via Medica 
zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe 
konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zaintere-
sowanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie 
chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) 
— e-mail: komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest 
opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamie-
ścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer 
prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę 
na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
KONFERENCJA CZASOPISMA FORUM MEDYCYNY 
RODZINNEJ 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 26–27 czerwca 2020 r.
REPETYTORIUM Z KARDIOLOGII I HIPERTENSJOLOGII 2020
WIOSENNE: Warszawa, 1 marca 2020 roku
LETNIE: Trójmiasto, 20–21 czerwca 2020 roku
JESIENNE: Warszawa, 3 października 2020 roku
Serdecznie zapraszamy do udziału w XI kon-
ferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej ży-
wienia klinicznego. W tym roku tematem prze-
wodnim będzie immunożywienie. Konferencja 
odbędzie się 25.04.2020 roku w Parku Naukowo-
-Technologicznym w Gdyni, pod patronatem JM 
Rektora GUM-ed oraz Polskiego Towarzystwa Ży-
wienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metaboli-
zmu (POLSPEN).
Konferencja będzie miejscem do dyskusji pomię-
dzy specjalistami z różnych dziedzin – lekarzami, 
dietetykami, pielęgniarkami oraz farmaceutami.
strona konferencji to: www.konferencjagdynia.pl
prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz
prof. dr hab. n. med. Wiesław J. Kruszewski
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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23, 
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl 
www.womp.gda.pl
26.03.2019 r.
Badania uczniów szkół zawodowych w województwie po-
morskim — zasady przeprowadzania badań na podstawie 
ustawy o służbie medycyny pracy i ustawy o kierujących 
pojazdami. 
dr n. med. Jacek Parszuto, mgr Ewa Reglińska 
WOMP w Gdańsku
23.04.2020 r.
„Oswoić stres” – projekt realizowany przez Pracownię Psy-
chologiczną WOMP w Gdańsku 
mgr Barbara Wysocka WOMP w Gdańsku
09–12.05.2020 r.
Posiedzenie wyjazdowe PTMP oddział Gdańsk w trakcie Kon-
ferencji Gdańsk–Nynashamn–Sztokholm „Medycyna pracy 
na fali”
18.06.2020 r.
Zmiany w prowadzeniu profi laktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami byłych zakładów przetwórstwa azbestu 
w ramach programu AMIANTUS
lek. Dorota Całus-Kania – Kierownik Działu Orzecznictwa 
i Chorób Zawodowych WOMP w Gdańsku
PAKIETY KONFERENCYJNE OD 579 ZŁOTYCH
XXIV konferencja naukowo-szkoleniowa 
Najnowsze Trendy  
w Stomatologii
Hotel Aquarius   
KOŁOBRZEG, 20-22 marca 2020
Zgłoś się na www.trendywstomatologii.pl
WYKŁADY WARSZTATY
WYSTAWCY INTEGRACJA
Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne
Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło po raz kolejny zaprosić Państwa na Ogólnopolskie  XXIV  Najnowsze Trendy w Stomatologii. 
Tym razem będziemy gościć w hotelu Aquarius, w przepięknym mieście Kołobrzeg, którego klimat sprzyja nauce 
i integracji. Będzie można także zapoznać się z wieloma nowinkami technologicznymi nie tylko z branży stomatolo-
gicznej. Jako organizatorzy zadbamy o atrakcyjność naszego wydarzenia. W imieniu Komisji Stomatologicznej ORL 
w Szczecinie serdecznie zapraszamy.
Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca KS ORL w Szczecinie
Dr n. med. Łukasz Tyszler
Wiceprezes ORL w Szczecinie
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elżbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki 
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki 
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach 
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady 
Lekarskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY 
przewodniczący – lek. Marcin Nowiński
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SPORTU I REKREACJI
przewodniczący – lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW 
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
KOMUNIKATY
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Zjazd koleżeński z okazji 40-lecia 
ukończenia studiów 
Dnia 7 listopada 2020 roku o godz. 18:00, miejsce: 
Grand Hotel Sopot ul. Powstańców Warszawy 12, 
cena 290 zł, wpłaty na konto do 15.10.2020 roku. 
Konto Santander Bank Polska 62 1090 1098 0000 
0001 4419 5361, rezerwacja pokoi indywidualna 
na hasło „bal 1980” (tel. 58 520 60 37): pokój jed-
noosobowy ze śniadaniem 371 zł, pokój dwuoso-
bowy 451 zł.
Kontakt: Anna Skuratowicz-Kubica tel. 58 551 88 
26, kom. 513 773 028 a.skuratowicz@wp.pl.
Janusz Sędzikowski 601 682 979 pean@tlen.pl
Terminarz wydarzeń sportowych 
organizowanych przez Komisję Sportu
i Rekreacji w 2020 roku
9 maja 2020 – XI Gdański Bieg Lekarzy w Parku 
Reagana w Gdańsku
22–24 maja 2020 – Ogólnopolski Turniej Tenisa 
Lekarzy w Gdańsku pod patronatem Polskiego 
Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy, na kortach 
Gdańskiej Akademii Tenisa ul. Kazimierza Gór-
skiego 1 w Gdańsku
29–31 maja 2020 – XI Ogólnopolskie Regaty Lekarzy 
w klasie Puck, Harcerski Ośrodek Morski w Pucku
7 czerwca 2020 – Mistrzostwa Pomorza Lekarzy 
i Mistrzostwa Polski Sztafet Lekarskich w Triath-
lonie na dystansach 1/4 i 1/8 Iron Man, Skarszewy 
– Starogard Gdański
12 września 2020 – XXIII Mistrzostwa Polski Le-
karzy w Półmaratonie, Rowy – Ustka 
Zmiana opłat dotyczących praktyk 
zawodowych 
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk 
informuje o zmianie opłat dotyczących  praktyk 
zawodowych.  Opłaty obowiązujące od 10 lutego 
2020 roku wynoszą: wpis do rejestru 104 zł, zmiana 
wpisu w rejestrze 52 zł.
XI Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie 
Lekarzy w klasie PUCK
29–31 maja 2020 r. (sobota, niedziela) 
Zatoka Pucka
Organizator: Komisja Sportu i Rekreacji OIL w Gdań-
sku oraz Harcerski Ośrodek Morski 
Zgłoszenia do regat:
Do 23 kwietnia 2020 r. druk zgłoszenia do regat 
pobrany ze strony www.oilgdansk.pl z zakładki „Po 
pracy – Wydarzenia Kulturalne i Sportowe” należy 
wypełnić, zeskanować i wraz z zeskanowanym po-
twierdzeniem wpłaty wpisowego na konto HOM prze-
słać na adres mailowy sekretariat@1oilgdansk.pl. 
Liczba miejsc jest ograniczona (30 załóg), decyduje 
kolejność zgłoszeń.
Wymagania od uczestników:
Liczba członków załogi: 3 lub 4 osoby (w tym mi-
nimum 2 lekarzy), prowadzący jednostkę minimum 
w stopniu żeglarza jachtowego (musi być lekarzem), 
znajomość przepisów PZŻ, przepisów regatowych, 
przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pły-
wania.
Sposób prowadzenie regat: 
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w sobotę 
30.05.2020 r., 4 wyścigi w niedzielę 31.05.2020 r. 
Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi 
i komunikacie sędziowskim. Regaty zostaną uznane 
za ważne przy rozegraniu min. 2 wyścigów.
Informacje organizacyjne:
Wpisowe do regat 200 zł/osoba
Płatne na konto: Bank PKO SA 
11 1240 5400 1111 0010 6457 8713 
HOM ul. Żeglarzy 1, 84–100 Puck 
tytuł wpłaty: XI Regaty Lekarzy – pobyt w HOM imię 
i nazwisko uczestników)
Informacje o regatach i łodzi PUCK na stronie: 
www.klasapuck.org
Biura Okręgowej Izby Lekarskiej 
Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Prezesa 
ORL w Gdańsku w dniu 10 kwietnia 2020 roku, 
w piątek, biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku, biura delegatur w Elblągu i w Słupsku będą 
nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
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1% dla Mateuszka
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli dotychczas 
Mateusza w Jego problemach zdrowotnych. Tak jak 
w ubiegłych latach, obecnie również zwracamy się 
z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na jego 
leczenie i rehabilitację. Prosimy także o udostępnie-
nie i rozpowszechnienie informacji o możliwości 
wsparcia Mateusza wśród bliskich i znajomych.
Inne choroby niestety zagościły u niego na dobre. 
Cukrzyca, zespół nerczycowy, niedobór wzrostu, 
niedobory odporności – z tym Mateuszek zmaga 
się każdego dnia. Każda z tych chorób związana 
jest z cierpieniem i wyrzeczeniami wynikającymi 
z leczenia, diety, konieczności noszenia sprzętów 
(pompa insulinowa, sensor z nadajnikiem wkłuty 
w ciele), jednak Mati nie traci pogody ducha, ra-
dosnego usposobienia, które ma od urodzenia. Jest 
pełen pomysłów, entuzjazmu, marzeń i planów na 
przyszłość. Jego uśmiech jest tym, na czym bardzo 
nam zależy. Może nie ze wszystkimi zdrowotnymi 
problemami się uporamy, ale bardzo pragniemy, 
żeby Mati pomimo jakichkolwiek ludzkich nie-
domagań, z którymi będzie się zmagał, nigdy nie 
czuł się mniej wartościowy, mimo niewielkiego 
wzrostu miał w sobie olbrzyma, by potrafił kochać, 
budować trwałe relacje, by miał marzenia i nie 
bał się sięgać po rzeczy wielkie. Dziś to wszystko 
w sobie ma. Jest to zasługa m.in. wielu wspania-
łych ludzi, których mamy wokół siebie – rodziny, 
lekarzy, terapeutów, szkoły, trenera, który z dużą 
wyrozumiałością traktuje naszego piłkarza, naszych 
przyjaciół i przyjaciół Matiego, również zasłu-
ga wszystkich osób, które wspierają Mateuszka, 
przekazując mu darowiznę lub swój 1% podatku. 
Ogromnie jesteśmy wdzięczni. Wszystkie przekaza-
ne środki trafiają na Mateuszka subkonto w Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Wykorzystywane są 
w pełni na leczenie Matiego, terapie, jego rozwój 
psychoruchowy. 
1% dla Ryszarda Tomaszczuka
Szanowne Koleżanki, 
Szanowni Koledzy, dzię-
kuję bardzo za okazywaną 
pomoc, zainteresowanie 
i życzenia powrotu do 
zdrowia.
W wyniku wypadku 
w grudniu 2014 roku do-
znałem uszkodzenia krę-
gosłupa. Miałem niedo-
wład czterokończynowy 
i nie oddychałem samo-
dzielnie.
Minął kolejny rok inten-
sywnej rehabilitacji, która 
dzięki również Waszemu 
wsparciu, przynosi coraz 
lepsze efekty. Wróciła ru-
chomość kończyn prawej 
strony i unormował się oddech, dzięki czemu 
swobodnie mówię. Z pomocą rehabilitantów za-
czynam stawiać pierwsze kroki. Ćwiczenia cały 
czas skupiają się na wzmacnianiu prawej strony 
i aktywowaniu lewej, na ćwiczeniach oddechowych 
i pionizacji. Cieszę się, że dzięki rehabilitacji udało 
się tak dużo osiągnąć. Przed mną jeszcze daleka 
droga i wiele godzin ćwiczeń. Postępy w powrocie 
do samodzielności i zdrowia napełniają mnie siłą 
i radością, aby pokonywać przeszkody niepełno-
sprawności. Jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć 
moja dalszą rehabilitację, zwracam się z prośbą 
o przekazanie:
1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku 
Publicznego nr KRS: 0000270809
z dopiskiem „Tomaszczuk, 6656” 
(w polu cel szczegółowy 1%)
lub o przekazanie indywidualnej darowizny:
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc 
Niepełnosprawnym,
ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 
04–620 Warszawa
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 
62 1600 1286 0003 0031 8642 6001.
W tytule wpłaty należy podać: 
„Tomaszczuk, 6656”
Serdecznie dziękuję.
Ryszard Tomaszczuk
KOMUNIKATY
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1% dla Barbary Jenczyk
Lekarz dentysta Barbara Jenczyk
 (dawniej Szkutnik) 
Prosi o wpłatę 1% podatku na numer 
KRS 0000270809 CEL SZCZEGÓŁOWY 
JENCZYK BARBARA 217
lub wspomożenie na konto 
67102055580000820230081160
Jenczyk Barbara
ul. Słomińskiego 33, 77–130 Lipnica
Pracowałam w Lipnicy na Kaszubach (powiat By-
tów) od 1976 do 2006 r., wtedy uległam udarowi 
krwotocznemu (pęknięty tętniak w mózgu). Mimo 
operacji clippingu tętniaka i wieloletniej inten-
sywnej rehabilitacji poruszam się na wózku. Ale 
jestem w pewnym zakresie samodzielna (wstaję 
i wiele czynności wykonuję na stojąco), ale aby nie 
zaprzepaścić 14 lat rehabilitacji i utrzymać obecny 
stan, muszę się rehabilitować do końca moich dni. 
Pieniądze uzyskane dzięki Fundacji przeznaczę na 
dalszą rehabilitację i najpilniejsze potrzeby życia 
codziennego.
Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc.
1% dla Pawła Kunickiego
Drodzy Darczyńcy! Chciałbym 
serdecznie podziękować Wam 
za przekazanie 1% podatku za 
rok podatkowy 2018 i, proszę, 
pamiętajcie o mnie w bieżącym 
okresie rozliczeniowym.
Dzięki Wam mogłem zakupić 
kosztowne protezy ręki i nogi, 
wziąć udział w turnusach reha-
bilitacyjnych oraz wyposażyć się 
w pierwsze sprzęty do ćwiczeń 
fizjoterapeutycznych. Obecnie, 
przede wszystkim uczę się chodzić na nowo. Nie 
jest to łatwe, ale dzięki samodyscyplinie i deter-
minacji na pewno się uda.
Darowizny, jakie uzbierały się na moim subkoncie 
w Fundacji Balian Sport przeznaczyłem na zakup 
nowych lejów (często modyfikowany element prote-
zy nogi) oraz na dalszą specjalistyczną rehabilitację. 
Dziękując za wszelkie dobro, proszę Was o dalsze 
wsparcie poprzez darowizny i 1% podatku.
KRS 0000069890 – cel szczegółowy 1% 
„Paweł Kunicki”
nr konta jako podopiecznego Fundacji Balian 
Sport – Bank Pekao Sa O/Poznań 
77 1240 6609 1111 0010 4319 0503 
„Paweł Kunicki”.
Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy – kalendarz turniejów tenisowych lekarzy na 2020 rok
Ogólnopolski Halowy Turniej Tenisowy Lekarzy BKT Advantage
Bielsko-Biała 27–29.03.2020 r.
Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy
Gdańsk 22–24.05.2020 r.
XXX Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie „Lexus Cup 2020”
Poznań 11–14.06.2020 r.
IX Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy „Memoriał dr Tomasza Teresińskiego”
Zamość 3–5.07.2020 r.
IV Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy „Vital Medic Cup 2020”
Chrząstowice k. Opola 21–23.08.2020 r.
IX Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy
Zielona Góra 18–20.09.2020 r.
50. Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie (WMTS Congress and Championship)
Antalya, Turcja 10–16.10.2020 r.
XXII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie „Memoriał dr. Andrzeja Jasińskiego”
Pabianice 11–14.11.2020 r.
Marcin Pokrzywnicki, Sekretarz PSTL
tel.: 601 172 151, www.pstl.org
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KULTURA
Działa od 1 stycznia 2020 roku, a jej zadaniem 
jest prezentowanie dorobku artystycznego 
członków samorządu lekarskiego, 
informowanie o wydarzeniach kulturalnych 
w regionie, współpraca z instytucjami 
kultury i prezentowanie ciekawych pasji 
kolegów lekarzy. „Młoda” Komisja Kultury 
prezentuje swoją filozofię działania i zaprasza 
do współpracy.
Wiosną 2019 roku odbył się w Płocku 
I Mały Kongres Kultury Lekarskiej. Pod-
czas Kongresu, w części roboczej, ustalono 
wspólne dla wszystkich Okręgowych Izb 
Lekarskich kierunki działań związanych 
z działalnością kulturalną. Jednym z po-
stulatów podniesionych przez uczestników 
było usamodzielnienie struktur działają-
cych w zakresie kultury od tych działa-
jących w sporcie w Okręgowych Izbach 
Lekarskich. W wyniku tych głosów oraz 
manifestu podpisanego przez uczestników 
spotkania, po uprzednim przygotowaniu, 
1 stycznia 2020 roku rozpoczęła swoją 
działalność Komisja Kultury przy Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Została 
powołana decyzją Rady na posiedzeniu 
w listopadzie 2019 roku w wyniku podziału 
dotychczasowej Komisji Kultury i Sportu 
na dwie niezależne komisje.
Dotychczasowe działania związane z kul-
turą w naszej Izbie w ostatnich latach do 
spektakularnych nie należały. Od końca 
2016 roku działa Gdański Chór Lekarzy, 
odbyły się trzy edycje konkursu „O srebrny 
laur poezji”. I właściwie to było tyle. Jednak 
znalazła się grupa kilku osób, które posta-
nowiły zmierzyć się z problemem braku 
działań w tym zakresie i podjęła wyzwanie. 
Z tego „niedosytu” powstała Komisja Kul-
tury. Wszyscy zaangażowani w działalność 
komisji nie mamy wątpliwości, że w naszym 
ponad 13-tysięcznym gronie istnieje poten-
cjał, by wypełnić swoimi działaniami mury 
Izby – prezentując swój dorobek twórczy, 
uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych 
czy rozwijając swoje dotychczasowe kultu-
ralne pasje.
KOMISJA KULTURY PRZY GDAŃSKIEJ OIL
Wernisaże, konkursy, wystawy i... 
wszystko, czego chcą lekarze
Uczestnicy listopadowego konkursu poetyckiego, 2011
KULTURA
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CZYM WIĘC BĘDZIE ZAJMOWAĆ SIĘ 
KOMISJA KULTURY?
Po pierwsze – będziemy prezentować 
dorobek artystyczny członków naszej le-
karskiej społeczności. Dla wielu osób foto-
grafowanie, malowanie, tworzenie jakiegoś 
rodzaju sztuki jest odskocznią od pracy, 
potrzebą wewnętrzną, pasją. Wiele z prac 
powstałych w wyniku tej pasji prezentu-
je wysoki poziom, warto więc pokazać je 
innym. 
Po drugie – spróbujemy podpowie-
dzieć, co ciekawego będzie się kulturalnie 
w naszym regionie działo, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych, 
w których udział będą brali członkowie 
naszej społeczności. Ponieważ nie jesteśmy 
w stanie wiedzieć o wszystkim – prosimy 
o informowanie nas o takich wydarzeniach 
z odpowiednim wyprzedzeniem, byśmy 
mogli tę informację odpowiednio rozpro-
pagować.
Po trzecie – chcemy pokazać lekarzy ma-
jących, oprócz pracy, jakieś ciekawe hobby, 
którym chcieliby się podzielić i opowie-
dzieć o nim innym. Nieważne, czy jest to 
podróżowanie, zbieranie podstawek pod 
piwo czy wyszywanie serwetek – chcemy 
udowodnić, że jako lekarze potrafimy po-
święcić się również innej niż medycyna 
pasji.
Po czwarte – współpraca z instytucjami 
kultury w naszym regionie. Mamy na Pomo-
rzu wiele muzeów, teatrów, galerii z którymi 
współpraca może przynieść ciekawe owoce. 
Obecnie jesteśmy na etapie nawiązywania 
takiej współpracy, o efektach będziemy 
informować na bieżąco.
Po piąte – dzieci. Chcielibyśmy przed-
stawić ofertę skierowaną do najmłodszych 
– dzieci naszych Koleżanek i Kolegów. 
W ubiegłym roku po raz pierwszy zorga-
nizowaliśmy w Izbie konkurs plastyczny 
dla dzieci, w tym roku będzie druga edycja. 
Planujemy poszerzenie oferty skierowanej 
do dzieci, liczymy na większą współpracę 
z rodzicami. Mówiąc krótko – jeśli masz 
dzieci i chcesz by coś dla nich zorgani-
zować – skontaktuj się z Komisją Kultury, 
razem będzie łatwiej coś zrobić.
Po szóste – kontynuacja tego co dotych-
czas działało. Nadal będzie działał Gdań-
ski Chór Lekarzy, do którego zapraszamy 
Koleżanki i Kolegów. Organizujemy kolejną 
edycję konkursu poetyckiego „O srebrny 
laur poezji” – z końcem marca mija termin 
nadsyłania prac.
Po siódme – jeszcze nie wiemy, co po 
siódme – ale może Ty wiesz? Powiedz nam 
o tym, skontaktuj się z nami, podziel się 
swoim pomysłem. Jesteśmy otwarci na 
nowe inicjatywy!
Jako „młoda” komisja jesteśmy pełni na-
dziei i wiary, że uda nam się wprowadzić 
w życie nasze założenia. Nie ukrywamy, 
że liczymy na zaangażowanie większej 
liczby lekarzy w naszą działalność – jeśli 
nie w stałą, to przy konkretnych wydarze-
niach czy projektach. Oczekujemy rów-
nież, że na kontakt od osób, które tworzą 
własną sztukę i chciałyby się nią podzielić 
z innymi. Adres e-mailowy do kontaktu 
– kultura@oilgdansk.pl.
lek. Marcin Nowiński
Przewodniczący Komisji Kultury
Fot. Paulina Siedlicka, Wiesława Klemens
Nagrodzeni w grudniowym konkursie 
kartek świątecznych, 2019
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Ze zdumieniem stwierdzamy, że minęły kolejne 
dwa lata wspólnego muzykowania w Chórze Leka-
rzy Gdańskiej Izby Lekarskiej. Skromne początki nie 
wróżyły tak dużej aktywności naszego zespołu. Po 
wielu miesiącach „pracy organicznej”, w 2018 roku 
postanowiliśmy stanąć w szranki z innymi chórami 
i wzięliśmy udział w XIV Międzynarodowym Festi-
walu Chóralnym MUNDUS CANTAT SOPOT 2018 
w kategorii muzyka świecka. Jako że plan ambitny, 
a repertuar trudny, okazało się, że próby raz w tygo-
dniu (we wtorki) to za mało, aby zmierzyć się z bardzo 
dobrymi międzynarodowymi zespołami. Zorganizowa-
liśmy trzydniowy wyjazd do ośrodka na Kaszubach, 
gdzie dyrygent Michał Kozorys intensywnie szlifował 
„surowe diamenty”, czyli nasze głosy. Ostatecznie 
połączył je, tworząc całkiem niezłą biżuterię. Wynik 
to trzecie miejsce na podium wśród utytułowanych 
międzynarodowych chórów. Ogromna radość dla nas 
i „ojców założycieli”, czyli prezesów naszej Izby Le-
karskiej. Kilka miesięcy później zaprezentowaliśmy 
się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, 
wspierając Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku 
obchodzące swoje 10-lecie. W listopadzie 2018 roku 
uczestniczyliśmy w koncercie z okazji rozdania Prawa 
Wykonywania Zawodu w sali Państwowej Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku. Grudzień 2018 zamykaliśmy 
koncertem pt. „Zapal światło ponad nami” w Koście-
le Chrystusowym w Sopocie oraz koncertem kolęd 
w siedzibie naszej Izby Lekarskiej – podczas spotkania 
opłatkowego. Spotkania opłatkowe są dla naszego ze-
społu szczególnie bliskie sercu. Po wielu miesiącach 
intensywnych prób mamy okazję zaprezentować się 
przed koleżankami i kolegami pracującymi w naszym 
Samorządzie. To też forma Podziękowania za wspiera-
nie naszej działalności oraz możliwość wspólnego mu-
zykowania. Nie osiadamy na laurach. Dnia 20 stycznia 
2019 roku koncertowaliśmy w miejscu niezwykłym, 
magicznym –Kaplicy Królewskiej – wspólnie z chórem 
Supra Vocalis Ensemble – w repertuarze kolędowym. 
Wiosna 2019 roku to kolejne wydarzenia: 16 marca 
koncert podczas XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
w Gdańsku oraz 16 maja – Wiosenny Koncert Chóralny 
w kościele Świętej Barbary w Gdańsku. Maj 2019 okazał 
się dla naszego zespołu niezwykle pracowity. Gdańsk 
był gospodarzem X Kongresu Polonii Medycznej oraz 
III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich. Dnia 29 maja 
wraz z Chórem studenckim GUM-ed uświetniliśmy 
oprawą muzyczną Mszę Świętą inauguracyjną w Ba-
zylice Archikatedralnej w Gdańsku –Oliwie. Nazajutrz 
w towarzystwie połączonych chórów Izb Lekarskich 
ŚPIEWAJĄCY LEKARZE
Oj, dzieje się, dzieje!
KULTURA
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ze: Szczecina, Bydgoszczy, Warszawy, Poznania, Lu-
blina, Opola, Katowic, Olsztyna uczestniczyliśmy 
w otwarciu Kongresu; a 31 maja w Centrum Świętego 
Jana w Gdańsku odbył się koncert – festiwal chórów 
lekarskich. Członkowie naszego chóru koordynowali 
pobyt kolegów z Polski. Była okazja do spotkań, posłu-
chania bliźniaczych chórów, wymiany doświadczeń 
i repertuaru w atmosferze radości, przyjaźni i ogrom-
nej sympatii. Podczas uroczystej kolacji okazało się, 
że chórzyści nie tylko dobrze śpiewają, ale i równie 
dobrze tańczą – co mieli Państwo okazję śledzić w fo-
torelacji Pani redaktor Klemens zamieszczonych kilka 
miesięcy temu w Biuletynie. Druga połowa 2019 roku 
to niezwykły projekt muzyczny. Od września rozpo-
częliśmy intensywne próby do nagrań naszej pierwszej 
płyty. Materiał muzyczny to kolędy i pastorałki polskie 
i kolędy świata a capella i z towarzyszeniem forte-
pianu i instrumentów perkusyjnych. Kolejny wyjazd 
trzydniowy w celu szlifowania głosów i repertuaru, 
nocne nagrania w kościele Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Gdańsku ul. Łąkowa. Owocem naszej pracy 
jest płyta pt. „Dziś Dzień Wesoły”. Dla większości 
naszych chórzystów było to pierwsze doświadczenie 
z profesjonalnymi nagraniami materiału muzycznego. 
Dniem ukazania się płyty był 19 grudnia – koncert 
kolęd z okazji spotkania opłatkowego w siedzibie 
naszej izby lekarskiej. Ogromna radość i wzruszenie 
– „kawał dobrej roboty” . Repertuar zawarty na płycie 
mieliśmy okazję zaprezentować 15 grudnia 2019 na 
koncercie „Gaudete Gaudete” w Sopocie w Kościele 
Chrystusowym w ramach V Międzynarodowego Fe-
stiwalu Chóralnego Muzyki Adwentowej i Świątecz-
nej „Mundus Cantat Sopot” 2019 i 19 stycznia 2020 
podczas koncertu kolęd w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Gdańsku przy ulicy Łąkowej. Dla 
nas – śpiewających lekarzy, niezwykle miło jest wi-
dzieć koleżanki i kolegów lekarzy wśród publiczności 
zgromadzonej na naszych koncertach. Czasem zasta-
nawiamy się, jak nasz młody dyrygent wytrzymuje 
wieczne spóźnianie się (bo najpierw pacjent, później 
chór), rozkojarzenie, zmęczenie, szeptane konsultacje 
lekarskie? Nie ma łatwo, a ambicje w nim duże. Ale 
na koniec zacytuję słowa jednej z naszych chórzystek: 
„Jeśli On jeszcze nie wie, że został stworzony właśnie 
dla Nas, to trzeba Mu to uświadomić!”. Zapraszamy do 
naszego zespołu wszystkich chętnych, nawet jeśli nie 
mieliście wcześniej kontaktu ze śpiewem. Diamenty 
są szlifowane krok po kroku w atmosferze przyjaźni 
i radości, jakie daje MUZYKA. 
lek. dent. D. Tomczak 
Fot.: Wiesława Klemens
SPORT LEKARSKI
Z satysfakcją i nieukrywaną dumą pragniemy po-
informować, że nasza koleżanka – Hanna Muerau-
-Nowicka brała udział i ukończyła bieg w tegorocz-
nym Maratonie Nowojorskim z czasem 4 h 51’56. 
Czas wprawdzie najsłabszy w jej sportowej karierze, 
jednak, jak twierdzi zawodniczka, najważniejszy jest 
sam udział, czerpanie z tego radości i niezapomnianych 
przeżyć. Uczestnictwem w tym prestiżowym biegu 
spełniła swoje sportowe marzenie.
Należy dodać, że Hanna Muerau- Nowicka jest le-
karzem dentystą, członkiem naszej Delegatury, od lat 
pracującą w Borzytuchomiu, mieszkającą w Bytowie.
J.J.D.
Bytowska lekarka biegnie w nowojorskim maratonie
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Już 7 czerwca podczas LOTTO Triathlon 
Energy Skarszewy – Starogard Gdański 
odbędą się pierwsze Mistrzostwa Pomorza 
Lekarzy w triathlonie na dystansach 1/4 i 1/8 
IM oraz Mistrzostwa Polski Sztafet Lekarskich 
w triathlonie. Warto wystartować i spróbować 
swoich sił, bo triathlon ostatnio staje się coraz 
bardziej popularny i zatacza coraz szersze kręgi. 
Do startu pozostało tyle czasu, że każda osoba 
spokojnie się przygotuje i ukończy zawody. 
Liczba startujących w zawodach triathlonowych 
z roku na rok rośnie. Multisport polegający na pły-
waniu, jeździe na rowerze i bieganiu zbiera coraz 
większe grono fanów, a bardzo często listy startowe 
pękają w szwach. 
– Dlaczego trenuje triathlon? Bo po co być słabym 
w jednej dyscyplinie, skoro można być w trzech! 
(uśmiech). Po pierwsze godzina wysiłku fizycznego 
jest potrzebna każdemu, a nie ma lepszego sposobu 
na „rozruszanie kości” po trudnym dniu w pracy niż: 
bieganie, jazda na rowerze czy pływanie. Po drugie 
uprawianie sportu odstresowuje. Na chwilę możesz 
zapomnieć o wszystkim, spędzić czas na zewnątrz, 
na łonie przyrody – mówi Maciej Zając, Lekarz Kieru-
jący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w szpitalu 
w Wejherowie.
I MISTRZOSTWA POMORZA LEKARZY I MISTRZOSTWA POLSKI SZTAFET 
LEKARSKICH W TRIATHLONIE 
Warto wystartować!
Start w zawodach triathlonowych to również dosko-
nała forma motywacji do treningu i ciągłego podno-
szenia swoich umiejętności.
– Zawsze uwielbiałem aktywność fizyczną, jednak 
w pewnym okresie nie miałem dużo czasu na sport, 
przytyłem i zacząłem dużo pracować – nie czułem 
się z tym dobrze. Dzięki mojemu przyjacielowi, który 
namówił mnie na pierwszy start, ja też się zakochałem 
w Triathlonie! To forma odreagowania stresu, wycisze-
nia, zdrowego trybu życia i poznania wspaniałych ludzi 
– zachęca Tomasz Łopaciński, lekarz z Klinicznego 
Oddziału Ratunkowego UCK w Gdańsku
Wbrew ogólnym twierdzeniom i opiniom, aby po-
jawić się na linii startu po raz pierwszy. nie trzeba 
inwestować w specjalistyczny sprzęt i drogie akceso-
ria. Może to być rower górski, miejski, szosowy czy 
nawet składak. Najważniejsze, aby miał sprawy układ 
kierowniczy i hamulcowy. 
– Moje pierwsze starty triathlonowe miały miej-
sce w 2013 roku. Pływałam bez pianki, jechałam na 
zwykłym rowerze górskim, jedynie buty do biegania 
miałam przyzwoite. Z czasem ta dyscyplina sportu 
mi się spodobała i po dwóch latach kupiłam rower 
szosowy i strój triathlonowy – mówi Ewa Greczyło, 
Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym 
w szpitalu w Lęborku, a w naszym cyklu pełniąca 
funkcję Koordynatora Medycznego zawodów.
Robiąc coś dla siebie, zrobimy również coś dla swojej 
rodziny, bo triathlon jest doskonałą okazją do połącze-
nia różnych aktywności. 
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– Przy okazji można zwiedzać nowe miejsca i uda-
ło mi się również zmotywować moje trzy córki do 
pierwszych startów i wspólnego trenowania – dodaje 
dr Tomasz Łopaciński.
Powody, dla których osoby zaczynają przygodę 
z triathlonem, jak widać są różne. Czasem niestety tę 
przygodę przerywają kontuzje, ale jak pokazuje życie, 
tylko chwilowo…
– Zaczęłam z ciekawości, przez starty męża i licz-
nych osoby w towarzystwie. To jest niesamowicie 
wciągające. Poza tym w żadnym sporcie wcześniej nie 
osiągnęłam takich sukcesów, a to bardzo motywuje 
i sprawia, że pomimo licznych przeszkód (kontuzji) 
wciąż staram się brać w tym udziałb– opowiada nam 
Monika Beyer-Wróblewska, lekarz Oddziału Chirurgii 
szpitala w Kartuzach.
Z kolei Paweł Buśko lekarz z Przychodni Nordmedic 
w Główczycach dzieli się z nami taką historią:
– Lubię być w ciągłym ruchu, ciężko usiedzieć 
w miejscu,ba praca w gabinecie niestety wiąże się z sie-
dzeniem, dodatkowo praca z ludźmi wymaga stałego 
skupienia uwagi, pracy umysłu, a o psychikę warto 
zadbać. Moim zdaniem sport jest do tego najlepszy. 
Myślę też, że daję dobry przykład swoim pacjentom, 
z kilkoma z nich wymieniamy się doświadczeniami 
treningowymi. Moją pasją od dawna jest pływanie, 
fascynują mnie otwarte przestrzenie, a zwłaszcza 
duże akweny jak jeziora czy morze, dają poczucie 
wolności. Na co dzień poza sezonem korzystam jednak 
z basenu kilka razy w tygodniu. Lubię być w dobrej 
formie, wymagać od siebie i stawiać sobie wyzwania, 
to daje mi to satysfakcję. No i te endorfiny. Triatlon 
daje te możliwości. Ponadto różnorodność wysiłku 
i aktywności sprawia, że nie można się nudzić. Chciał-
bym wystartować w tym roku najpierw w Gniewinie. 
Dla mnie to przełomowy etap, ponieważ ruszam po 
dwuletniej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją 
i złamaniem biodra na 2 tygodnie przed startem właśnie 
w Gniewinie w 2018 roku. Nie jest łatwo, szczególnie 
biegać z endoprotezą, alebnie poddaję się. Myślę, że 
Starogard to będzie kolejny etap.
Grzegorz Faran, lekarz „Karetki Sztumskie Sp. z o. o”, 
który może pochwalić się dwukrotnym ukończeniem 
pełnego dystansu Ironman w 2019 roku, opowiada:
– Powodów, dla których trenuję triathlon, jest wiele. 
Na przykład żeby udowodnić sobie i innym, że istnieje 
życie poza medycyną. Żeby móc czuć się zdrowo – 
nota bene amatorskie trenowanie trzech dyscyplin jest 
obarczone mniejszym ryzykiem poważnych kontuzji 
niż tylko jednej. Pierwszym powodem, dla którego 
zacząłem przygodę z triathlonem, była chęć spró-
bowania czegoś nowego, wyjścia ze strefy komfortu, 
sprawdzenia się.
Oczywiście, będę startował w Starogardzie Gdań-
skim. Byłem obecny na wszystkich zawodach organi-
zowanych przez Energy Events w tym mieście, choć 
pierwszy raz jedynie jako zabezpieczenie medyczne. 
Tam przekonałem się, że jestem twardszy, niż wcześniej 
sądziłem (ukończenie ¼ IM ze złamanym paluchem) 
i asekurowałem najstarszą córkę w jej debiucie na 
1/8IM. Doświadczenie ze strefą zmian w dwóch lo-
kalizacjach pomogło w moim pierwszym starcie na 
dystansie pełnego IM w Borównie.
Do zobaczenia na I Mistrzostwach Pomorza Lekarzy 
w Starogardzie – Skarszewach!
Zawody zaplanowano na 7 czerwca 2020 roku. Pod-
czas LOTTO Triathlon Energy Skarszewy – Starogard 
Gdański lekarze będą rywalizować o tytuł najlepszego 
na Pomorzu oraz o tytuł najlepszej sztafety lekarskiej 
w Polsce. Nagrodzone zostaną w startach indywidual-
nych 3 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn, na 
każdym z dystansów. W kategorii sztafet 3 najlepsze 
sztafety na każdym dystansie.
Energy Events 
Czym jest triathlon?
To połączenie trzech dyscyplin sportu: pływania, jazdy 
rowerem i biegania, następujących po sobie. 
Na jakich dystansach rozgrywane są Mistrzostwa 
Pomorza Lekarzy?
Do dyspozycji startujących są dwa dystanse:
1/4 IM – czyli 950 m pływania, 45 km jazdy rowerem 
i 10,5 km biegu
1/8 IM – czyli 475 m pływania, 22,5 km jazdy rowerem 
i 5,25 km biegu
Mistrzostwa Polski Sztafet Lekarskich:
1/4 IM – czyli 950 m pływania, 45 km jazdy rowerem 
i 10,5 km biegu
1/8 IM – czyli 475 m pływania, 22,5 km jazdy rowerem 
i 5,25 km biegu
Sztafety mogą być żeńskie, męskie i mieszane. Wszyst-
kie trzy osoby muszą posiadać aktualne prawo wyko-
nywania zawodu. 
Zgłoszenia:
www.TimeRecords.pl 
WAŻNE!!! Pamiętajcie, aby podczas zgłoszenia zazna-
czyć opcję klasyfikacji dodatkowej Mistrzostwa Pomorza 
Lekarzy lub Mistrzostwa Polski Sztafet Lekarskich
Pytania?
Organizator chętnie odpowie na wszystkie pytania 
i wątpliwości. Piszcie na adres biuro@energyevents.pl
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SREBRNE STRONY
Kochani!
Powitam Was słowami Jarosława Iwaszkiewicza:
Jeszcze jesteście koło mnie,
Młodzi, piękni, nowi
Tacy sami jak przed 45 laty
Rozrzuciło nas życie po cały świecie, ale zawsze 
jesienią – najhojniejszą i najbardziej malowniczą 
z pór roku – spotykamy się co 5 lat. Czekamy na to. 
Czujemy świeży powiew emocji w sercu i przypływ 
energii. Zaczynaliśmy nasze zawodowe życie 45 
lat temu.
Młodzi, uśmiechnięci, z dyplomami w kiesze-
niach, niektórzy ze stypendiami, które trzeba było 
odpracować. Kończąc AMG, mieliśmy w kieszeniach 
wielkie NIC, w głowach cały świat, a wokół straszyła 
dojmująca szarość PRL-u. Wciągnęło nas życie i pra-
ca, staliśmy się niezależni, z wielkimi ambicjami.
Minęło prawie pół wieku, a nas wciąż łączy coś 
pozawerbalnego. Nie trzeba wielu słów, byśmy się 
rozumieli, choć każdy z nas inaczej widzi i inaczej 
czuje świat.
Lata lecą. Już nie dla nas folklor szpitalny, już 
prawie wszyscy siedzimy na emeryckich ławkach 
rezerwowych i do podstawowego składu pewnie 
się nigdy już nie załapiemy.
Tym razem spotkaliśmy się w Kadynach, wsi 
spokojnie nobliwej, ukochanej przez cesarza Wilhel-
ma(!), otoczonej z każdej strony dębowymi lasami.
Jak nam było razem? Wspaniale! 
W piątek już tradycyjne spotkanie przy ognisku – to 
chyba najprzyjemniejsze chwile, kiedy po 5 latach 
niewidzenia wpadamy sobie w ramiona, całujemy 
dubeltowo, klepiemy po plecach, patrząc na siebie 
jak za dawnych lat, nie widząc upływającego czasu.
Jak przepięknie wyglądamy 
z usmarowanymi sadzą nosami 
od spalonych co nieco kiełbasek. 
Przekrzykujemy się z pełnymi 
ustami(!), prawimy komplemen-
ty, są plotki wspomnienia i chó-
ralne wrzaski.
Nie ma dąsów, narzekań, wy-
wyższania się, jest trochę chwa-
lenia się dziećmi i wnukami…
Wszystkie barwne wspomnienia z życia w aka-
demikach wspomnienia ze studium wojskowego, 
z egzaminów… przypomniało, jacy byliśmy szaleni 
i niekonwencjonalni.
Widać było, jak nadal jesteśmy sobie bliscy.
Sobota – to czas spaceru po urokliwych Kadynach 
i okolicy. Potem msza święta, a wieczorem… BAL 
BAL BAL! I wspólne zdjęcia – nasz portret wielo-
krotnie złożony.
Zaczęło się od kilku taktów piosenki Maria Elena, 
sygnału Radia Medyk i choć nigdy nie mieszkałam 
w akademiku, to wspomnienia z całą siłą złapały 
mnie za serce.
Organizatorzy zjazdu (wielkie im za to dzięki) 
rozpoczęli od wspomnień i przebojów muzycznych 
naszych szalonych lat… a potem światło zostało 
przytłumione, pozapalano świece i zapanowała 
liryczno-romantyczna atmosfera (a wszystkim kobie-
tom pięknie jest do twarzy w półmroku). Skończyło 
się twistami, lambadami i młodzieńczym zapałem 
przy tańcach-łamańcach.
Czas odjazdu w niedzielne przedpołudnie to ra-
dość przeplatana smutkiem i melancholią rozstania. 
Każde spotkanie to ponoć rozkwitające pożegnanie…
Trudno jest zdefiniować przyjaźń, bo ona nieustan-
nie się zmienia, ewoluuje, rozwija się.
Jest fascynująca, cudownie inspirująca, życzliwa.
Jeszcze idziemy po słonecznej stronie ulicy, choć 
niestety szkoda, że już nie jesteśmy we właściwej 
fazie młodości… Żal.
Dziękuję wam, że jesteście!
Krystyna Horabik
PS Naszym Koleżankom i Kolegom, którzy stanęli na wyżynach 
kunsztu organizacyjnego i tak wspaniale i z rozmachem zorgani-
zowali nasz zjazd – jeszcze raz serdecznie i chóralnie dziękujemy!
45-lecie dyplomu
SREBRNE STRONY
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Na spotkaniach Lekarzy Seniorów jak zwykle za-
łatwiane były sprawy organizacyjne jak planowanie 
wycieczek i ustalanie ich trasy, wybieranie spektakli 
teatralnych lub operowych, dyskutowaliśmy o ak-
tualnych problemach seniorów. 
W trakcie niektórych zebrań wygłaszane były 
referaty na interesujące nas tematy, np. zdrowotne, 
kulturalne, historyczne, turystyczne, prawne i inne, 
przez zaproszone osoby. W 2019 roku wygłoszono 
sześć referatów. 
Zorganizowano 3 wycieczki: pięciodniową w maju 
2019 roku na Podlasie oraz 2 wycieczki jednodniowe: 
w czerwcu do ogrodów w Dobrzycy i we wrześniu 
do Ustki i do skansenu w Smołdzinie.
Były również dwa wyjścia do opery oraz karnety 
do kina z sześciomiesięcznym terminem ważności.
W listopadzie z okazji Międzynarodowego Dnia 
Seniora odbył się koncert w siedzibie OIL w Gdańsku 
i jak każdego roku w grudniu przed Bożym Naro-
dzeniem zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe. 
Przewodnicząca Komisji Jolanta Goljan
W dniu 11 stycznia br. mia-
ło miejsce uroczyste odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy u wejścia do 
Przychodni Lekarskiej w Przodko-
wie upamiętniającej 55 lat pracy 
i zasługi lek. Janusza Leguta dla 
miejscowej społeczności. Doktor 
Janusz Legut, absolwent Akademii 
Medycznej w Gdańsku z 1957 roku, 
wielokrotnie wyróżniany wybitny 
działacz społeczny, laureat Nagrody 
im. Aleksandry Gabrysiak w 1996 
roku, jest osobą ogromnie zasłu-
żoną dla Przodkowa i jego miesz-
kańców. Tablica ufundowana przez 
miejscową społeczność i władze 
gminy stanowi podziękowanie i wyraz 
uznania dla dr. Janusza Leguta za dłu-
goletnią pracę lekarską i szeroką działal-
ność społeczną na rzecz mieszkańców. 
(WM)
Pamiątkowa tablica w Przodkowie
Sprawozdanie Komisji Lekarzy 
Seniorów OIL w Gdańsku 
w 2019 roku
Komisja Seniorów Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku zaprasza koleżanki i kole-
gów lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów 
emerytów na cykliczne spotkania w gronie 
znajomych i przyjaciół przy kawie, herbacie 
i ciasteczkach w każdy trzeci poniedziałek 
miesiąca o godzinie 14.00.
W programie prelekcje na różne tematy.
Oferujemy również wspólne wyjścia do te-
atrów lub Opery Bałtyckiej. Zapewniamy do-
wóz autokarem z Gdyni, Sopotu i Oliwy do 
siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
przy ulicy Śniadeckich 33. 
Zaproś koleżankę lub kolegę ze studiów. 
Jeśli dostrzegasz jakieś problemy, w których 
rozwiązaniu mogłaby pomóc Okręgowa Izba 
Lekarska – zgłoś je nam na spotkaniu. 
Komisja Seniorów 
zaprasza na spotkania
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NON OMNIS MORIAR
Z głębokim żalem i poczuciem ogromnej straty 
środowisko lekarskie żegna tragicznie 
zmarłego 
Kolegę i Przyjaciela
Lek. Daniela Siedlińskiego
Absolwenta Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, specjalistę w dziedzinie chorób 
wewnętrznych i medycyny rodzinnej, 
wieloletniego asystenta Oddziału 
Wewnętrznego ze Stacją Dializ Szpitala 
w Słupsku, współzałożyciela NZOZ Lekarz 
Domowy. Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
VI, VII i VIII kadencji, zaangażowanego 
w działalność na rzecz środowiska 
i samorządu lekarskiego.
Odszedł od nas nagle, w pełni życia 
i lekarskich powinności.
Wyrazy szczerego współczucia 
Żonie, Rodzinie i Bliskim
składają lekarze z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 21 stycznia 2020 r. odeszła od nas 
Seniorka Słupskich Lekarzy 
Wanda Rączka 
Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, 
specjalista chorób zakaźnych i pediatrii, 
emerytowany, wieloletni asystent Oddziału 
Zakaźnego Dziecięcego Szpitala w Słupsku 
oraz długoletni lekarz Przychodni Kolejowej. 
Człowiek wielkiego serca, zawsze życzliwa 
i otwarta na potrzeby innych.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej OILw Gdańsku
Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
lek. Joannie Gałuszka-Siedlińskiej 
z powodu śmierci Męża 
lek. Daniela Siedlińskiego 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
Wyrazy głębokiego współczucia 
lekarzom Joannie i Jackowi Balickim 
z powodu śmierci Teścia i Ojca 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
Wyrazy głębokiego współczucia 
lek. Annie Szkop 
z powodu śmierci Teściowej 
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej OIL w Gdańsku
Naszemu koledze Leszkowi Ekslerowi 
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach 
po stracie Mamy
składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału Kardiologii Szpitala Św. Wojciecha
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego kolegi
lek. Daniela Siedlińskiego
Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarski.
Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom
szczere wyrazy współczucia
składająPrezes i Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku
Z sercem przepełnionym bólem i żalem
żegnamy doktora Daniela Siedlińskiego
Najszczersze wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim
składa
Zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej WSSZ w Słupsku
NON OMNIS MORIAR
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 18 stycznia 2020 r. 
odeszła nasza Koleżanka
dr n. med. Aldona Pawłowska-Korpal
Urodzona w Wilnie, absolwentka Wydziału 
Lekarskiego AMG z 1953 r. Była asystentka 
III Kliniki Chirurgicznej (1953–1955), 
od 1955 r. aż do emerytury czynna jako 
specjalistka chorób dziecięcych. W latach 
1965–1970 zatrudniona w NRD (doktorat), 
w okresie 1983–1988 konsultant pediatrii 
w szpitalu w Dernie (Libia). 
Od 1988 r. na emeryturze.
Zachowamy ją w pamięci
Koleżanki i koledzy ze studiów
Wyrazy współczucia 
dr. Krzysztofowi Kaweckiemu z powodu 
śmierci Mamy 
składa Zespół Oddziału Chirurgii Onkologicznej GCO
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęłam 
wiadomość 
o przedwczesnym odejściu
mojej serdecznej koleżanki
Śp. lek. Małgorzaty Stachowskiej
człowieka wielkiego serca i lekarza pediatry
oddanego swoim małym i dużym pacjentom.
Wyrazy szczerego współczucia rodzinie.
Pozostanie na zawsze w mojej pamięci.
lek. dent. Krystyna Szczerba
Z przykrością zawiadamiamy
o śmierci lekarza seniora Tamary Szkop 
absolwentki Akademii Medycznej w Gdańsku, 
specjalisty w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii. 
Wyrazy współczucia Rodzinie 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej OIL w Gdańsku
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, 
kto jeszcze mógł być z nami.
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej koleżanki
lek. Marii Lewińskiej-Szombara
Rodzinie i Bliskim
przekazujemy wyrazy współczucia.
Współpracownicy z NZOZ „STOGI”
Dnia 25 stycznia 2020 r.
spoczęła na cmentarzu „Srebrzysko” 
w Gdańsku
Śp. Ludmiła Wojciechowska-Raźniewska
lekarz dentysta.
W hołdzie ku pamięci w zadumie i w żalu
chylą czoło na wspomnienie pełnej 
serdeczności 
Koleżanki i koledzy z rocznika 1962
Academia Medica Gedanensis 
Subfalcultas Stomatologica
Aldona Pawłowska-Korpal – pediatria I st., higiena szkolna II st.
Daniel Siedliński – choroby wewnętrzne II st., medycyna rodzinna
Wojciech Doliński – chirurgia ogólna II st.
Małgorzata Stachowska – pediatria II
Lista zmarłych
Cześć ich pamięci!
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KRZYŻÓWKA
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres 
Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji (kierunku specjalizacji) lub szczególnych zainteresowań medycz-
nych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 książki od wydawnictwa Via Medica; 3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób – udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcze-
śniej. Zjazd losujemy w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć. Termin nadsyłania rozwiązań: 
do 31 marca 2019 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w majowym numerze PML.
Zwycięzcy krzyżówki z numeru 12-01 /2019/2020
To była trudna krzyżówka, wskutek błędu technicznego w dru-
karni zostały przestawione kratki do hasła. Jednak byli lekarze, 
którzy dzielnie poradzili sobie z tą trudnością. Tym większe gra-
tulacje dla zwyciezców. Prawidłowe hasłe brzmiało: NON EST 
SATIS UNIUS OPINIO — NIE WYSTARCZA ZDANIE JEDNEGO.
Nagrody od redakcji PML
Mateusz Kreczko – Gdańsk
Magdalena Jutrowska – Jankowo Gdańskie
Lidia Łepska – Gdańsk
Nagrody od Via Medica
Maria Jackiewicz Jonkajtis – Gdańsk
Anna Szady – Kwidzyn
Agnieszka Felchner – Wejherowo
Udział w zjeździe organizowanym przez firmę TERMEDIA
Piotr Komarnicki – Rumia
Aleksandra Hłond – Gdańsk
Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
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Wyrazy wielkiej wdzięczności 
dla dr. n. med. Łukasza Chmyłki i położnej Aleksandry Grot 
za wspaniałą opieką podczas porodu córki, profesjonalizm, 
spokój i cierpliwość 
oraz dla całego zespołu Oddziału Położniczo-Neonatologicznego SwissMed 
w Gdańsku 
za świetną atmosferę i fachową pomoc.
wdzięczni rodzice
lek. dent. Paula Fiwek, dr n. med. Paweł Fiwek oraz córka, Nina Fiwek
Serdeczne podziękowanie 
dla doktora Andrzeja Kanclerza 
oraz jego zespołu pomocniczego pracującego w przychodni HYGEIA 
przy ul. Bema w Elblągu.
Doktor Andrzej Kanclerz jako lekarz rodzinny wnikliwie 
i w bardzo profesjonalny sposób zdiagnozował u mnie chorobę, 
która nie została wykryta przez lekarzy angielskich 
podczas pobytu tam w szpitalu. 
Szybka i prawidłowa diagnoza pozwoliła mi bezzwłocznie 
poddać się leczeniu szpitalnemu w Elblągu.
Składam wyrazy uznania dla profesjonalizmu, 
głębokiej wiedzy i troski dla przemiłego 
Pana Doktora Andrzeja Kanclerza i jego grupy.
Roman Hubert
Serdecznie dziękuję Panu Doktorowi 
Piotrowi Dusińskiemu 
i całemu zespołowi Oddziału Urazowo-Ortopedycznego 
Szpitala „Copernicus” w Gdańsku 
za bardzo dobrze przeprowadzony zabieg operacyjny.
wdzięczna lek. Alicja Welizarowicz
Składam wyrazy szacunku i podziękowania 
Panu Profesorowi Pawłowi Słoniewskiemu 
za doskonale przeprowadzony zabieg operacyjny u mojego taty. 
Dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm 
pozostałym osobom zespołu operacyjnego 
Pani Beacie Zych oraz Panu Doktorowi Michałowi Krakowiakowi 
oraz całemu personelowi Kliniki Neurochirugii 
za troskliwą i fachową opiekę nad moim tatą.
lek. Monika Lemanowska-Kimak 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Wkrótce w sprzedaży 
Praktyczny przewodnik medycyny palia-
tywnej i opieki wspierajÈcej
Wojciech Leppert (red.)
Praktyczny przewodnik medycyny paliatywnej i opieki wspiera-
jącej jest poświęcony problematyce leczenia i wsparcia psycholo-
gicznego, socjalnego i duchowego dla pacjentów z przewlekłymi 
chorobami, które powodują wystąpienie cierpienia chorych i osób 
bliskich sprawujących opiekę nad pacjentami. W podręczniku omó-
wiono zasady opieki paliatywnej i wspierającej, patomechanizm 
i postępowanie terapeutyczne u chorych, u których występują naj-
częstsze i najbardziej dokuczliwe objawy, takie jak: ból, duszność, 
zmęczenie, owrzodzenia odleżynowe, zaburzenia psychiczne. […] 
Wojciech Leppert
https://www.ikamed.pl/praktyczny-przewodnik-medycyny-paliatywnej-i-
opieki-wspierajacej-VMG01261
Nowości wydawnicze Via Medica
Podologia. PodrÚcznik dla studentów 
medycyny, podologii, kosmetologii
Damian Ziaja (red.), Mariola Sznapka (red.), 
Wacław Kuczmik (red.)
Szanowni Państwo, chcemy poinformować o wydaniu pierwsze-
go w Polsce podręcznika pod tytułem: Podologia. Podręcznik dla 
studentów medycyny, podologii i kosmetologii pod redakcją Damia-
na Ziaji, Marioli Sznapki i Wacława Kuczmika oraz redakcją nauko-
wą Krzysztofa Ziaji. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów 
medycyny, kosmetologii, dermatologii oraz wszelkich zawodów 
medycznych zajmujących się chorobami i patologiami stóp. […]
https://www.ikamed.pl/podologia-podrecznik-dla-studentow-medycyny-
podologii-kosmetologii-VMG01277
Biblioteka Chirurga Onkologa. Tom 15. 
Terapia ĝywieniowa u chorych operowa-
nych z powodu nowotworów zïoĂliwych
Arkadiusz Jeziorski (red.), Stanisław Kłęk (red.), 
Michał Jankowski (red.)
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 
(ESPEN), podając definicję niedożywienia, określa je jako stan 
wynikający z braku wchłaniania lub braku spożywania sub-
stancji żywieniowych, prowadzący do zmiany składu ciała, do 
upośledzenia fizycznej i mentalnej funkcji organizmu oraz wpły-
wający niekorzystnie na wynik leczenia choroby podstawowej. 
Niedożywienie jest zatem chorobą całego ustroju, która może 
mieć wiele przyczyn: począwszy od głodzenia przez zaburzenia 
wchłaniania do chorób powodujących zaburzenia połykania. 
Szczególną formą tej patologii jest niedożywienie wywołane cho-
robą nowotworową. Uważa się, że około 80% chorych z chorobą 
nowotworową wykazuje cechy niedożywienia, co w konsekwen-
cji ma wpływ na wyniki leczenia, zwłaszcza chirurgicznego. 
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-15-terapia-
zywieniowa-u-chorych-operowanych-z-powodu-nowotworow-zlosliwych-
VMG01276
Biblioteka Chirurga Onkologa Tom 16. 
Atlas zmian nowotworowych skóry
Arkadiusz Jeziorski (red.), Piotr Rutkowski (red.), 
Witold Owczarek (red.)
Oddajemy do rąk czytelników unikalną książkę będącą wy-
nikiem współpracy dermatologów, patomorfologów i chirurgów 
onkologów. Atlas — poprzez opisany przez ekspertów bogaty 
materiał ilustracyjny — przybliża czytelnikom złożony problem 
klinicznej diagnostyki dermatoskopowej i patomorfologicznej 
nowotworów złośliwych skóry. Ze względu na ich lokalizację 
na powłokach ciała istnieje możliwość wczesnej identyfikacji 
ogniska pierwotnego, co stwarza najlepszą wśród wszystkich no-
wotworów możliwość wyleczenia niezaawansowanego stadium 
choroby. […] 
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski 
dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-16-atlas-zmian-
nowotworowych-skory-VMG01270
Polecamy 
Angio OCT w codziennej praktyce 
okulistycznej
Bruno Lumbroso (red.), David Huang (red.), 
Marco Rispoli (red.)
Współczesna okulistyka jest fascynująca, również za sprawą 
nowych technik obrazowania. Do takich przełomowych metod 
należy angiografia OCT, która staje się w Polsce coraz bardziej 
popularna. Przykładowo ułatwiła ona kwalifikację w Programie 
Lekowym do leczenia wysiękowej postaci AMD. Można także 
zauważyć coraz większą liczbę wystąpień zjazdowych, publika-
cji czy kursów poświęconych OCTA. Rosnąca rola tego badania 
w codziennej praktyce klinicznej wymaga stałego uaktualniania 
wiedzy. W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp w obra-
zowaniu przy użyciu OCTA. Dzięki coraz lepszym urządzeniom 
oraz oprogramowaniu redukującemu artefakty otrzymujemy do-
kładniejsze obrazy, wielokrotnie pokazujące więcej szczegółów 
niż tradycyjna angiografia z użyciem kontrastu. Warto wspo-
mnieć, że obecnie najwięksi producenci aparatów OCT produku-
ją już te urządzenia wyposażone w funkcję angio. W niedalekiej 
przyszłości pojawią się zapewne możliwości badania tęczówki 
i obrazowania szerokokątnego siatkówki. 
https://www.ikamed.pl/angio-oct-w-codziennej-praktyce-okulistycznej-
VMG01262
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OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE. Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: 
redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE. Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie z numerem 
NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Dorota Wachnicka, tel.: 693 640 116, e-mail: dorota.wachnicka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via 
Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane 
umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 Zatrudnię lekarza ginekologa położnika oraz lekarzy innych 
specjalizacji. Gabinet posiada również amerykański aparat do 
diagnostyki osteoporozy. Pacjent otrzymuje gotowy i szczegó-
łowy wynik badania osteoporozy. Adres: ul. Jacka Malczew-
skiego 120-A, 80–112 Gdańsk, 70 m2 (blisko szpitala MSW 
200 m, a także szpitala Copernicus – Szpital Wojewódzki). Tel. 
606 705 447. 
 NZOZ Marmed w Sopocie poszukuje lekarza do współpracy. 
Tel. 58 551 01 36.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku i Kolbudach 
zatrudni lekarza lub lekarza rezydenta: ginekologa, otola-
ryngologa, dermatologa, chirurga naczyniowego, lekarza 
medycyny pracy oraz lekarza medycyny estetycznej. Przy-
chodnia posiada w pełni skomputeryzowany system. Oferu-
jemy dowolną formę zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, 
elastyczny czas pracy, dostęp do nowoczesnej diagnostyki 
oraz karnety sportowe. Tel. 604 400 267.
 Prywatne Centrum Medi-Medic w Gdańsku zatrudni lekarza 
lub lekarza rezydenta ginekologa do pracy na trzygodzinne 
(od godz. 9.00–12.00) dyżury w soboty i niedzielę.bBardzo 
atrakcyjne wynagrodzenie.b Informacje o warunkach zatrud-
nienia: 604 400 267b
 Spółka Medyczna Jesionowa Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Je-
sionowa 5 zatrudnib dob pracy w POZb lekarza specjalistęb me-
dycyny rodzinnejbb lub chorób wewnętrznych, z możliwościąb 
tworzeniab listy aktywnej. Zatrudnienie na umowę o pracę lubb 
kontrakt. Zainteresowanych prosimyb  o kontakt telefoniczny, 
tel. 58b341 17 46b wb godzinachb 9.00–16.00 lub e-mail:bje-
sionowa1@wp.pl
  Przychodnia BaltiMed z siedzibą w Gdańsku przy ul. Krzemo-
wej 16 nawiąże współpracę z lekarzem wykonującym bada-
nia USG, w wymiarze jednego dnia w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych. Tel.: 58b322 83 60, kom. 501b745b880.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna FAMILIA w Prusz-
czu Gdańskimb zatrudni lekarza specjalistę pediatrę w pełnym 
wymiarze godzin do pracy w POZb lub w ramach dodatko-
wego zatrudnienia, w godzinach popołudniowych.bTel. 507 
116 513 lub 58 683 59 63 (w godz. 10–16), e-mail:bnzoz.
familia@wp.pl
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej we Fromborku zatrudni lekarza psy-
chiatrę, lekarza specjalistę psychiatrii lub lekarza chcącego 
specjalizować się w psychiatrii. Oferujemy możliwość rozwo-
ju zawodowego, życzliwą atmosferę. W razie potrzeby miesz-
kanie służbowe. Szpital posiada akredytację do prowadzenia 
specjalizacji we wszystkich trybach. Sekretariat główny szpi-
tala tel. 55b621 63 02 lub 55b621 63 40.
 Zarząd Spółki Szpitale Pomorskie sp. z o.o. z siedzibą w Gdy-
ni, ul. Powstania Styczniowego 1, oferuje pracę lekarzom 
specjalistom w zakresie onkologii, radiologii i anestezjologii 
we wszystkich lokalizacjach Spółki. Więcej informacji na stro-
niebhttps://www.szpitalepomorskie.eu/category/oferty-pracy/
 Propozycja pracy dla lekarzy w charakterze orzecznika 
w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Elblągu. Preferowane specjalizacje: pediatra, psychiatra, 
onkolog. Kontakt: Ewa Cybula Przewodnicząca Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, ul. Zamkowa 16 
A. Tel. 55 625 61 72.
 Przychodnia POZ w Starym Polu koło Malborka poszukuje 
lekarzy (POZ, rodzinnych, internistów) do współpracy w do-
wolnej formie zatrudnienia. Proponujemy: elastyczny czas 
pracy: zgodnie z dyspozycyjnością lekarza, korzystne, przej-
rzyste warunki fi nansowe, formę zatrudnienia do uzgodnienia 
w zależności od preferencji lekarza. Cenimy dobrą atmosferę 
w pracy, nasz zgrany zespół służy pomocą pacjentom oraz 
pracownikom i współpracownikom przychodni. Lokalizacja: 
Stare Pole 82–220, ul. Marynarki Wojennej 6. E-mail: ezadrej-
kowska@przychodniastarepole.pl lub kontakt tel. 608b 598 
527, 602b453b168. 
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 Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu 
zatrudni lekarzy specjalistów z dziedziny: neurologii, interny, 
kardiologii, a także lekarzy chętnych do pracy tylko na dyżu-
rach na oddziałach neurologii, pediatrii, NiSOZ, w Izbie Przyjęć 
i na SOR. Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnie-
nia. Oferty prosimy kierować pod adresem: Sekretariat Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiecka 
146, 82–300 Elbląg, lub na maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu posiada wolne 
miejsca specjalizacyjne dla lekarzy w dziedzinie: neurologii, 
diabetologii i onkologii klinicznej. Oferty prosimy kierować 
pod adresem: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82–300 Elbląg, lub na 
maila: rekrutacja@szpital.elblag.pl 
 Szpital Powiatowy w Kartuzach zatrudni lekarzy specjali-
stów lub w trakcie specjalizacji w zakresie: radiologii (USG, 
TK, klasyczna radiologia), chorób wewnętrznych, NIŚOZ, 
anestezjologii i intensywnej terapii, specjalistycznych ze-
społów ratownictwa medycznego, części zachowawczej 
i zabiegowej SOR. Oferujemy bardzo dobre warunki fi nan-
sowe. Tel. 58b685 49 86 lub e-mail:bsekretariat@pczkartuzy.
pl. Klauzula informacyjna RODO jest dostępna na:bhttp://www.
pczkartuzy.pl/politykaprywatnosci.html
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Mal-
borku podejmie współpracę ze specjalistą w dziedzinie: me-
dycyny rodzinnej (do przychodni POZ w Nowym Dworze 
Gdańskim i Stegnie), anestezjologii, chirurgii ogólnej, gine-
kologii w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w szpi-
talu w Malborku. Oferujemy życzliwą atmosferę i atrakcyjne 
wynagrodzenie. Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt: 
Tel. 55 64 60b264 lub e-mail: sekretariat@pcz.net.pl
 Fundacja Hospicyjna prowadząca Hospicjum im. 
Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz będąca jed-
nostką akredytowaną do prowadzenia specjalizacji dla 
lekarzy w zakresie medycyny paliatywnej zatrudni: le-
karza do pracy w hospicjum stacjonarnym i/lub w ho-
spicjum domowym lub domowym hospicjum dla dzie-
ci. Lokalizacja: Gdańsk, ul. Kopernika 6, Hospicjum im. 
ks. E. Dutkiewicza SAC: oddział stacjonarny i/lub hospi-
cjum domowe lub domowe hospicjum dla dzieci. Opis 
stanowiska: opieka medyczna nad pacjentami w ho-
spicjum stacjonarnym i/lub domowym lub domowym 
hospicjum dla dzieci. Czas pracy: preferowany pełny 
wymiar etatu lub wg indywidualnych uzgodnień. Zapew-
niamy: umowę w formie etatu, kontraktu lub umowy zle-
cenia, pracę od zaraz na czas do indywidualnego uzgod-
nienia, pakiet socjalny – opieka medyczna Luxmed dla 
pracowników i ich rodzin, ubezpieczenia pracownicze. 
Serdecznie zapraszamy do wysłania CV mailem: re-
krutacja@hospicja.plb lub o kontakt tel.:b606b169b180. 
Prosimy o dopisanie klauzuli ze zgodą na przetwarzanie 
danych udostępnionych w złożonym CV.
DAM PRACĘ
DENTYŚCI
 Proponuję współpracę dla lekarza dentysty w prywatnym 
gabinecie stomatologicznym w Gdańsku. Tel. 508 287 808, 
501 266b155.
 Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w prywatnym 
gabinecie stomatologicznym w Malborku. Tylko pacjenci pry-
watni, nowoczesny sprzęt. Korzystne warunki rozliczenia. Dni 
i godziny pracy do ustalenia. E-mail:bwisniewska.agnieszka@
poczta.onet.pl, tel. 605b333b561.
 Gabinet Stomatologiczny TRI-DENT w Gdańsku nawią-
że współpracę z lekarzem dentystą. Duża pula pacjentów, 
miła atmosfera, nowoczesne wyposażenie gabinetu. E-mail: 
zoz.tri.dent@gmail.com oraz tel. 696 052 956, 609 407 637, 
58 308 78 10.
 Lekarska Spółdzielnia Stomatologia w Gdyni nawiąże współ-
pracę lub zatrudni lekarza dentystę. Możliwość pracy pod 
mikroskopem. Tel. 58 620 01 94 lub 513 185 395, e-ma-
il: info@stomatologia.gdynia.pl. Gdynia ul. Żołnierzy I Armii 
Wojska Polskiego 3–11.
WYNAJMĘ
 Wynajmę gabinet lekarski ginekologiczny, także na godzi-
ny, przystosowany również dla innych lekarzy specjalistów, 
ul. Jacka Malczewskiego 120-A, 80–112 Gdańsk (blisko szpi-
tala MSW, a także szpitala Copernicus – Szpital Wojewódzki) 
70 m2. Tel. 606 705 447.
 Wynajmę nowy, wyposażony gabinet zlokalizowany w Gdyni 
przy ulicy Szczecińskiej 20, z przeznaczeniem na działalność 
lekarską lub inną zbliżoną. Gabinet jest częścią lokalu, w któ-
rym działają dwa inne gabinety lekarskie (pediatryczny i chi-
rurgiczny). Do dyspozycji najemcy: przestronna poczekalnia, 
łazienka dla pacjentów, pomieszczenie socjalne z WC. Możli-
we różne formy wynajmu. Tel. 605 334b417.
 Wyposażone gabinety stomatologiczne, Gdańsk, Aleja Zwy-
cięstwa, podnajmę. Tel. 58b341 92 96, 507b096b567.
SPRZEDAM
 Sprzedam wyposażenie gabinetu ginekologicznego: fotel gi-
nekologiczny rozkładany (w bardzo dobrym stanie, produkcji 
niemieckiej, regulacja w kilku płaszczyznach, możliwa zmiana 
na stół do masażu), lampa dwuogniskowa, stolik do narzędzi, 
aparat do elektrokoagulacji, meble (szafka, biurko, 2 krzesła 
obrotowe, taboret), kozetka, aparat do słuchania tętna płodu, 
narzędzia ginekologiczne diagnostyczne. Telefon 601 626b852
 Sprzedam nowoczesny, dobrze prosperujący gabinet sto-
matologiczny w prężnie rozwijającej się dzielnicy Gdańsk Po-
łudnie. Tel. 508 676 069. Proszę dzwonić po 10 marca.
 Sprzedam fotel ginekologiczny i stacjonarny aparat 
456 ALOCA – SSD1000 z Videoprinterem SONY z czarnobiałą 
wideodrukarką. Tel. 602 621 057.
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